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RESUMEN 
Investigación de corte etnográfico, se inicia con una descripción de los 
antecedentes, los cuales son justificados a través de una importancia científica y 
social que nos permite socializamos con la situación problemática, ésta es 
vivenciada por el deficiente saneamiento ambiental, mala prestación de los 
servicios públicos, inadecuado manejo de basuras, aguas y excretas, 
desconocimiento de los nutrientes necesarios que se deben ingerir 
balanceadamente en el hogar, aseo personal descuidado y nula existencia de 
centros recreativos y de salud. 
Las preguntas que orientan el proceso investigativo se les da respuesta en el 
análisis interpretativo. Los hábitos alimentarios e higiénicos se constituyen en 
nuestro objetivo general, el cual nos va permitir establecer y comprender la 
relación que estas tienen con la desnutrición presente en un grupo de 
estudiantes. 
Las hipótesis planteadas constituyen unos supuestos que determinarían posibles 
respuestas a las preguntas orientadoras. 
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La metodología constituye un ciclo interrelacionado cuyo enfoque etnográfico 
determina situaciones relativas presentes en la unidad de análisis, ubicada en 
zona periférica del municipio de Sincelejo, rodeada de un ambiente mal sano, 
condiciones precarias de existencia y poca intervención de entidades estatales y 
no gubernamentales. A partir de ella se seleccionan con la ayuda de docentes 
una unidad de trabajo conformada por 10 estudiantes de cada grado para trabajar 
con sus familias. Las categorías de análisis a trabajar con su respectivo tópico 
son prácticas de crianza (hábitos alimentarios e higiénicos, costumbres y 
creencias frente a la nutrición). Nivel nutricional (Caracterización social del 
estado nutricional y efectos de la desnutrición en el desarrollo a nivel cognitivo, 
social y físico, caracterización social (nivel de ingreso familiar, nivel educativo y 
satisfacción de necesidades básicas) y espacios de socialización. 
La sensibilización a educadores y padres de familia constituye el inicio del 
procedimiento, el estudio antropométrico, que se hace a la muestra seleccionada, 
visitas de campo, entrevista con líderes de la comunidad, la aplicación de la 
entrevista no directiva y los aporte de los educadores proporcionan los 
fundamentos indispensables para la realización del análisis descriptivo e 
interpretativo que nos induce a establecer unas recomendaciones y propuestas 
de intervención con miras a generar en los niños y padres de familia de la 
comunidad del barrio Bolívar una cultura nutricional y ambiental. 
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O. INTRODUCCIÓN 
Dentro de los múltiples tópicos que generan inquietud en el ámbito de la 
educación está la interrelación de la salud, nutrición y educación, la cual afecta el 
desarrollo biofísico y la vida psicológica del individuo en su desarrollo integral. 
Este trabajo se realizará en la Escuela Urbana Bolívar, ubicada en el barrio de! 
mismo nombre, se buscó establecer la incidencia del bajo nivel nutricional de 
estos niños en su desarrollo integral, una vez establecidos estos parámetros, se 
trazarán estrategias que permitan elevar su nivel nutricional e integral al grupo 
objeto de estudio. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Con la interpretación de las prácticas alimentarias e higiénicas de las familias 
afectadas por un bajo nivel nutricional de la comunidad del Barrio Bolívar se 
pretende: 
Alcanzar un análisis profundo de ésta problemática para así establecer una 
propuesta preventiva tanto para la escuela como para la comunidad puesto que la 
familia se afecta en su aspecto físico y psicológico. En la población infantil el 
daño es aún mayor porque esta incide negativamente en su desarrollo físico, 
cognitivo, afectivo y social, redundando todo esto en un bajo rendimiento 
académico de los niños afectados. 
Con el presente proyecto nos disponemos a buscar alternativas que permitan 
elevar el nivel nutricional de los niños de la Escuela Urbana Bolívar, ya que a 
través de observaciones de los profesores de esta Institución se ha podido 
detectar que hay un bajo nivel nutricional en los niños, repercutiendo 
desfavorablemente en el desarrollo integral, por tal motivo es preocupación del 
grupo investigador adelantar acciones tendientes a mejorar este problema y por 
ende la calidad de vida. 
Se ha decidido que este proyecto se trabajará a través del enfoque etnográfico, 
ya que pretendemos crear una imagen realista y fiel del grupo a estudiar, cuyos 
resultados contribuyan con la compresión de esta problemática a nivel 
comunitario. 
Ante la situación que antecede a ésta problemática tenemos entre otras, lo que a 
continuación se detalla: 
A través de la preocupación y observación del bajo rendimiento académico de los 
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alumnos los docentes de la Escuela Urbana Bolívar se detectó que la gran 
mayoría de los niños presentan bajo nivel nutricional, posiblemente por factores 
como el consumo de agua no potable y por la contaminación ambiental (aguas 
negras, basuras y excrementos que abundan en el ambiente). 
Por otra parte viven en hacinamiento y comparten la vivienda con los animales, 
los cuales son portadores de parásitos y por ende de enfermedades. 
En las clases han observado que los niños se ven cansados, con manchas en la 
piel, con pereza hasta para jugar, somnolientos, se quejan de dolores 
estomacales, dolores de cabeza, mareos, se muestran apáticos hacia las 
actividades escolares. 
La apariencia personal de los niños muestra a las claras su bajo estado 
nutricional; peso, talla por debajo de la tabla normal, piel escamosa, pálida y 
manchada, el pelo quebradizo, destruido, se le cae con facilidad, labios resecos y 
cuarteados y los ojos sin brillo. 
01.1 Impacto científico. Con esta investigación enriquecemos los 
conocimientos que nos plantean estudiosos de la nutrición, ya que sus aportes 
nos permitirán buscar mecanismos que conduzcan a cualificar comportamientos y 
prácticas erróneas que se vivencian en la población del Barrio Bolívar de la 
ciudad de Sincelejo, la cual en su gran mayoría desconoce la importancia que 
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tiene la adecuada nutrición para el normal desarrollo del ser humano. 
Científicamente nuestro tema de investigación es de gran importancia porque 
trata sobre el estudio de la influencia que tienen los malos hábitos alimentarios e 
higiénicos sobre el nivel nutricional de familias maltratadas que viven en estado 
de pobreza. 
Se considera que la confrontación de variados conocimientos lleva a romper y a 
cambiar con algunas concepciones presentes en los habitantes del sector, 
generándose la construcción de una nueva cultura sobre la nutrición. 
El fruto del conocimiento está constituido por marcos interpretativos que permiten 
superar una mera visión descriptiva-fotográfica de la realidad social y operar 
críticamente sobre ella. 
En nuestro país se vienen implementando planes y programas en favor de la 
infancia, los cuales no son suficientes para atender a toda la población infantil, 
pero se puede anotar que como resultado de las investigaciones hechas a nivel 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Salud, Ministerio de Educación 
Nacional, se han venido trazando estrategias preventivas básicas para la atención 
nutricional de muchos escolares. 
0.1.2 Impacto social. A través de esta investigación se espera que los 
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miembros de la comunidad involucrados en este proceso sean sujetos de cambio, 
y que este grupo de alumnos y sus familias tendrán un nivel educacional del cual 
puedan sacar el mejor provecho, de cómo utilizar los alimentos que se tienen en 
el medio donde se vive y cómo utilizar el espacio de los patios de las casas para 
la construcción de huertas caseras, conocimientos que serán impartidos por 
entidades como la UMATA. 
Esto mejorará el nivel educativo de los alumnos a nivel de la escuela y su 
comunidad permitiendo mejores comportamientos en situaciones escolares. 
De igual manera la calidad de vida de estas familias le abre la posibilidad de 
vender o comerciar los productos obtenidos. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Gran parte de la población del Barrio Bolívar está enmarcada en una situación de 
pobreza absoluta y bajo nivel educativo presente en los padres de familia; en esta 
comunidad los servicios públicos existentes no son óptimos y presentan deficiente 
cobertura, el tratamiento del agua, basuras y excretas se hace en forma 
inadecuada los menores se enferman con frecuencia siendo más común, gripe, 
diarrea, parasitismo, sarampión, varicela, infecciones respiratorias entre otras. 
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Es notorio el desconocimiento que tienen algunos padres sobre los nutrientes 
necesarios que deben ingerir o consumir balanceadamente en el hogar, porque 
en éstos se ha observado que en muchos casos no consumen frijoles, saragozas, 
lentejas, arvejas, entre otros, por falta de hábitos alimentarios. 
Además se observa descuido en la higiene personal y lo vemos a simple vista 
porque los niños son portadores de liendras y piojos, sufren de dolores de oído, 
desde temprana edad se les daña la dentadura, en su presentación personal son 
descuidados hasta con apariencia de hacerse un inadecuado baño diario. La 
mayoría de las viviendas son reducidas, constan de un cuarto y una sala, en las 
cuales habitan familias muy numerosas. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuáles son los hábitos alimentarios e higiénicos que utilizan los padres de los 
niños que presentan algún nivel de desnutrición? 
¿Cuáles son las características socioeconómicas de los padres de familia de la 
Escuela Urbana Bolívar? 
¿Cómo incide el saneamiento ambiental y la falta de servicios públicos en el 
nivel nutricional de los niños? 
¿Cuáles son las características de desarrollo físico y cognitivo en los niños que 
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presentan bajo nivel nutricional? 
¿Cuáles son las características psicosociales de los niños que presentan algún 
nivel de desnutrición? 
¿Cuáles serían las estrategias pedagógicas de un programa orientado a la 
capacitación de los padres sobre los hábitos alimentarios e higiénicos? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo general. 
Estudiar las prácticas de crianza (hábitos alimentarios e higiénicos) y su relación 
con la desnutrición que presentan un grupo de niños de la Escuela Urbana 
Bolívar. 
0.4.2 Objetivos específicos. 
Establecer la incidencia del factor socioeconómico de los padres de familia en el 
nivel nutricional de los niños objeto de estudio. 
Determinar la influencia que tiene el saneamiento ambiental y la falta de servicios 
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públicos en el nivel nutricional. 
Reconocer las características de desarrollo nutricional de los niños objeto de 
estudio. 
Identificar las características psicosociales de los niños que presentan algún nivel 
de desnutrición. 
Presentar estrategias pedagógicas que mejoren los hábitos alimentarios e 
higiénicos y eleven el nivel nutricional de los niños de la Escuela Urbana Bolívar. 
0.5 HIPÓTESIS 
Existe relación entre prácticas alimentarias e higiénicas y la desnutrición que 
presenta un grupo de niños de la Escuela urbana Bolívar. 
Existe déficit en el desarrollo psicosocial de los niños de la comunidad por causa 
del bajo nivel nutricional. 
Desde el conocimiento de las prácticas alimentarias e higiénicas de la comunidad 
del Barrio Bolívar se pueden establecer estrategias que favorezcan el 
mejoramiento del nivel nutricional de sus niños. 
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0.6. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El enfoque a utilizar en nuestra investigación es el etnográfico donde los 
investigadores tratan al máximo de interpretar una imagen realista y fiel del grupo 
seleccionado en el cual el lenguaje hablado, escrito y no verbal generan palabras 
y acciones que hablan por si mismas, proporcionando los estudios descriptivos. 
El enfoque etnográfico pertenece a la línea de investigación cualitativa, nos va a 
permitir determinar situaciones histótico-hermenéuticas que generen un carácter 
interpretativo de un gurpo de familias don de se estudiarán y analizarán prácticas 
de crianza relacionadas con los hábitos alimentarios e higiénicos, costumbres y 
creencias frente a la nutrición, nivel nutricional, como también aspectos 
descriptivos sobre caracterización de la familia y espacios de socialización. 
La tarea básica es la de ser buenos observadores, recoger datos, categorizarlos e 
interpretarlos, puesto que no se realiza en un trabajo continuo sino en el 
entrelazamiento cíclico acorde a los criterios que han de investigarse en una 
muestra representativa donde los resultados reflejarán un consenso de la 
problemática objeto de estudio en la comunidad sujeto de investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1 PRÁCTICAS DE CRIANZA 
Las prácticas de crianza están constituidas por elementos cognitivos y afectivos, 
que se construyen en marcos referenciales propios y concretos de cada situación 
cultural, y en la cual existen significados, creencias y acciones que se construyen 
a lo largo de la historia, de ahí que la compresión de las acciones de los niños y 
de los hombres en general, sólo es posible en la medida en que nos ubiquemos 
en el contexto de todo esto. Al mismo tiempo cada cultura posee una serie de 
mecanismos de control: Reglas, normas, instrucciones, etc., a través de las 
cuales guía la conducta colectiva de cada comunidad. Las prácticas de crianza, 
se construyen en el marco de una serie de transacciones significativas para cada 
cultura en particular. 
En ese proceso de construcción del conocimiento, hay que estudiar, como se dijo 
antes, las reproducciones sociales que se dan entre padres e hijos, a través de 
representaciones y significados, que se adquieren en una cultura. ¿Cómo se 
construye el conocimiento? depende de como los padres, por medio del lenguaje 
y sus acciones, le muestran el mando al niño. Los padres y las instituciones 
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culturales como la familia, se construyen de tal manera, que reflejen las creencias 
de sentido común, sobre la conducta humana. 
Desde esta perspectiva, las prácticas de crianza tienen su significación y 
explicación particular según la cultura, en donde se ubiquen; por ello aquellas 
varían de un lugar a otro y de una cultura a otra, estas variaciones también están 
ligadas a diferencias geográficas, económicas y sociales, que a su vez permiten 
que factores externos puedan influir en cambios que se pudieran dar. 
1.2 SALUD 
¿Qué es salud? Virgilio Crespo define la salud "la cual más que un estado de 
completo bienestar físico, mental y social. Habrá que concebirla como un 
equilibrio dinámico en relación de los individuos con su medio físico y social" 
(Crespo, 1985, 55) 
El presente proyecto de investigación realiza un estudio de las prácticas 
alimentarias e higiénicas para que a partir de su interpretación se plantee 
propuestas de intervención con el fin de elevar el nivel nutricional de los niños. 
La salud de las personas es un proceso determinado por la relación de cuatro 
factores que son: 
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Herencia 
El ambiente que lo rodea 
Los servicios de salud que recibe 
Su comportamiento frente a los tres anteriores. 
David Beresh plantea que "los elementos ambientales entran en contacto con el 
organismo produciendo en él reacciones orgánicas o mentales. Las reacciones 
que causa el ambiente en el organismo son muy variables, pues unas veces son 
débiles y en cambio otras veces son fuertes, algunas son transitorias, otras son 
duraderas, otras son inocuas, pero, otras son dañinas." (Beresh, 1975, 22) 
Muchas viviendas son pequeñas y construidas rudimentariamente. El tratamiento 
del agua, basuras y excretas se hace en forma inadecuada generando así un 
ambiente mal sano que pueden producir diversas reacciones que van en contra 
de la salud. 
Las personas deben asumir un comportamiento razonable frente a las 
necesidades ambientales como construir pozas sépticas, hervir el agua, recoger 
las basuras, vacunar a los niños y visitar al Médico y al Odontólogo. 
Todo ser humano necesita salud para suplir sus múltiples necesidades. Sin ellas 
se marchitan las alegrías de vivir el ideal. El progreso, el amor, el trabajo, el 
estudio y por último todo lo bello y variadas aspiraciones del espíritu humano. 
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Por lo tanto en un sentido más amplio hay la necesidad de fomentar una cultura 
nutricional para ayudar a la comunidad a tener una buena alimentación, ya que 
ésta es una de las grandes bases tanto de la salud física e intelectual. Pero es 
imposible gozar de una buena salud sin una aceptada elección de los alimentos 
sin que se tomen en cuenta los principios básicos de la nutrición en general, por 
tal motivo se hace necesario una educación nutricional, que proporcione al 
individuo una de las mejores oportunidades para controlar la calidad de salud y 
bienestar. 
Según las últimas investigaciones de 1968 del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Fundación de la Indis se encontró una estrecha relación entre el 
ambiente social, la nutrición y el desarrollo mental, podemos decir que los niños 
que se levantan en ambientes adecuadamente estimulados (buena alimentación, 
higiene, atención médica, padres con adecuado nivel educativo y afecto familiar), 
tienen un mejor desarrollo, mayor rendimiento en los estudios y la posibilidad de 
un buen futuro, por el contrario aquellos niños que viven en un estado de 
pobrezas y privaciones, si logran sobrevivir, su desarrollo estaría afectado y sus 
capacidades deterioradas hasta el grado de tener casi asegurado el fracaso 
escolar, si es que tienen la oportunidad de ingresar a este organismo educativo. 
1.3 NUTRICIÓN 
1.3.1 ¿Qué es la nutrición? Se define la nutrición como los procesos por los 
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cuales el organismo digiere, absorbe, transporta y utiliza los nutrientes necesarios 
y elija los productos finales. 
Consideramos indispensable el fomento de una educación en nutrición la cual 
debe tener presente los requerimientos cuantitativos y cualitativos de nutrientes 
de acuerdo a la edad, sexo y actividades. Se han definido en forma más precisas 
y se entienden claramente las influencias de la herencia y el medio: El clima, la 
atención y la enfermedad sobre nutrición. El científico ha determinado muchas de 
las cualidades nutritivas de los alimentos y ha establecido la base de la 
planeación cuantitativa. Sin embargo, la nutrición del hombre es mucho más que 
la suma de nutrientes que se requieren. La nutrición se relaciona con todo lo que 
implica el bienestar del hombre a través de una buena dieta: Por tanto significa la 
traducción de los requerimientos nutricionales en términos de los alimentos, la 
verificación de que se disponga de un suministro íntegro de alimentos para 
mantenimiento estándares sanitarios. 
La producción, reparación y preservación de los alimentos de acuerdo a los 
estándares más altos de nutrición, aceptabilidad y ajuste de la selección de 
alimentos para satisfacer las necesidades culturales, psicológicas y económicas. 
Probablemente es mucho más fácil que padres de familia y estudiantes obtengan 
un conocimiento rudimentario de las funciones de los nutrientes, pero es más 
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difícil valorar el significado psicológico y emocional que tiene el alimento para la 
persona y por tanto se le dificulta también llevar a la práctica para mejorar sus 
hábitos alimentarios. 
Las prácticas de la nutrición están muy por debajo de la potencialidad que ofrece 
la ciencia de la nutrición actualmente, la razón para tener una dieta buena bajo 
cualquier circunstancia es más sólida que antes. 
En algunas partes se dispone de dietas abundantes, pero la ignorancia y la 
pobreza son todavía grandes barreras para el consumo de alimentos en muchos 
hogares. 
Aquellos que tienen el mínimo de dinero para comprar son también los que menos 
comprenden lo que significa una buena compra y no tienen experiencia de la 
nutrición y su aplicación solo puede reducirse si se adopta en forma más general. 
La educación en nutrición debe hacerse en todos los niveles. En el nivel 
profesional están los maestros, dietistas, nutriólogos, médicos, enfermeras que 
deben tener conocimiento suficiente de la ciencia de la nutrición y del 
comportamiento humano para que puedan interpretar con acierto los 
descubrimientos de la investigación en términos del consumo diario de alimentos. 
Esta enseñanza supone la aplicación del conocimiento en la práctica diaria en las 
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comidas para promover una compresión, actitudes, hábitos y maneras de obrar 
correctamente en torno a la nutrición. Razones valederas para promover la salud. 
Parte de la responsabilidad de la educación en nutrición la tiene la Escuela, ya 
que a través de ella se llega a casi todas las personas en la época en que los 
hábitos son más flexibles y pueden cambiarse fácilmente. 
El programa de la educación se concibe en forma amplia para incluir todo lo que 
le sucede al niño que ingresa a la escuela hasta que sale. En la educación en 
nutrición las experiencias se incluirán a las actividades del salón de clases y a 
todas las actividades fuera de las aulas que tienen lugar en la comunidad 
circundante. 
La educación en nutrición será un programa bien organizado si tiene un principio 
en el jardín de niños, en la escuela primaria y que carezca de complejidad a 
través de los años de la escuela secundaria, no puede relegarse a un segundo 
grado; entre los mejores años para la educación están los primeros seis grados 
porque los hábitos de los niños son flexibles y éstos tienden a ser cooperativos. 
Corine Robinson nos plantea que "la educación en nutrición es dinámica a lo 
largo de la vida y la responsabilidad de su enseñanza será necesariamente 
compartida por muchos; el primer aprendizaje es el de los infantes, los cuales a 
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través de su alimentación satisfacen su hambre en pro de su bienestar y 
seguridad. (Corine, 1984, 416,417) 
Después de las consideraciones anteriores sobre la importancia de la 
alimentación adecuada para llevar un ritmo de desarrollo normal, se hace 
necesario esbozar algunas reflexiones conceptuales acerca de lo que se 
entiende por nutrición. La nutrición es un proceso por el cual el hombre incorpora 
alimentos a su organismo para mantener la vida, favorece el crecimiento corporal 
y el desarrollo de sus funciones, ello influye en su capacidad de desarrollo físico e 
intelectual. El ser humano refleja lo anterior cuando presenta un adecuado 
estado nutricional, que resulta de la utilización de los nutrientes esenciales que 
recibe, puede ser: Bueno, regular o malo, según la investigación de los alimentos 
dietéticos esenciales, la necesidad relativa de ellos y la capacidad corporal para 
utilizarlos. Se observa el estado nutricional bueno cuando el individuo se 
beneficia de ingestión de una dieta balanceada. 
La nutrición adecuada es esencial para el desarrollo y funcionamiento normal de 
todos los órganos para la reproducción, crecimiento y conservación de la vida, 
para la actividad y el trabajo óptimo, para resistir las infecciones y conservar la 
capacidad de reparar las lesiones corporales. 
El individuo presenta un estado nutricional inadecuado cuando no recibe la 
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cantidad satisfactoria de nutrientes necesarios esenciales durante un tiempo 
prolongado. Esto es relativo en cierto momento, sus necesidades pueden 
aumentar y la ingestión de alimentos al no cambiar puede tornarse insuficiente. 
Ahora bien, según el experto nutriólogo Bengoa, debe tomarse conciencia de que 
si bien a primera vista la nutrición está subordinada a factores del medio ambiente 
físico tales como: El clima, la topografía, la estructura geológica y a los 
componentes biológicos del ambiente humano representado principalmente por 
las cadenas alimentarias, el determinante principal del estado nutricional de una 
población está constituida por el ambiente social en que se desarrolla esta 
población. (Gravioto, 1967, 1-2) 
La nutrición en Colombia es deficiente no tanto porque el país carezca de 
suficiente alimento para proporcionar a su gente una dieta apropiada sino, en las 
clases populares son defectuosos, a causa de la ignorancia del valor nutritivo de 
los diferentes productos y la influencia de sus costumbres como factores 
incidentes en la identidad de sus practicas alimentarias. 
En los Folletos Anales Nestle se nos muestra como la mala nutrición en la 
infancia es un viejo y permanente problema compuesto de una multitud de 
factores que van desde los aspectos permanentes bioquímicos y clínicos, a los 
aspectos económicos, socioculturales y sociopolíticos, la mal nutrición es la 
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consecuencia de un estado pluricarencial que afecta especialmente a los niños, 
después de los tres años, así como las mujeres embarazadas y a las lactantes. 
(Nestle, 1986, 4) 
Para obtener una buena nutrición es necesario ingerir una dieta apropiada y para 
que un individuo esté en optimas condiciones saludables es necesario una 
selección adecuada de los alimentos comprendidos en los tres grupos en que se 
divide una buena alimentación como son: 
Energéticos (Chocolate, pastas, arroz, panela, azúcar, aceite, dulces) 
Constructores (Pescado, huevo, frijoles, carnes, leche) 
Reguladores (frutas, verduras, legumbres) 
La idea fundamental es que el consumo diario de cantidades adecuadas de cada uno 
de los tres grupos sea necesaria para obtener una alimentación balanceada, es decir, 
aquella que suministre diariamente todas las sustancias nutritivas indispensables, en 
calidad y cantidad, para satisfacer las necesidades básicas del cuerpo. 
1.3.2 Desnutrición y Causas. La desnutrición es el cambio de estructura o 
funciones de las células y tejidos debido a la falta de uno o mas nutrientes, por 
ejemplo, una deficiencia dietética continua de proteínas de la sangre, reduciendo 
finalmente la capacidad de mantener el equilibrio normal del agua. Como 
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consecuencia el liquido se aumenta bajos los tejidos subcutáneos conociéndose 
esta como edema nutricional. 
La falta de peso es un síntoma de desnutrición, pero no todas las personas que 
tienen bajo peso indican que están desnutridos. 
Las deficiencias nutricionales se clasifican como primarias o secundarias; una 
deficiencia primaria es aquella en que se cubren las necesidades estructurales o 
funcionales de los tejidos, porque no se ingiere una dieta total adecuada para 
cubrir las necesidades corporales normales. La deficiencia secundaria presenta 
algunas alteraciones en la digestión, absorción o metabolismo de manera que no 
cubren las necesidades de los tejidos aunque la dieta ingerida sea bajo 
condiciones normales. 
Retomando los planteamientos de Beresh Escobar nos manifiesta que un niño 
que tiene mal nutrición parece poco sano, la piel tiene aspecto cremoso, los ojos 
carecen de brillo, la piel está estirada o fofa, los ojos están redondeados, las 
piernas son zambas (en forma de arco), los dientes están careados y las encías 
toman un color gris; además puede tener un depósito de pus. También tiende a 
atrofiar el crecimiento en lo que se refiere a la altura y dar como resultado un tipo 
de cuerpo endomorfo y peor sea la alimentación más pronunciado será el tipo 
corporal. (56) 
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Los niños que tienen una mal nutrición grave prolongada tienden a ser deficientes 
y apáticos, prefieren los juegos sedentarios a los activos que desean los niños 
sanos. Esta tendencia es pronunciada en la pubertad. Cuando la mal nutrición 
produce anemia, los niños malnutridos están más propensos a las enfermedades 
que los bien alimentados; tienden a sentirse reprimidos, irritables o mostrar 
conductas imprevisibles. Si la mal nutrición se produce en los primeros años de 
vida, afectará el desarrollo de las células cerebrales y reducirá las capacidades 
intelectuales del niño. 
Igualmente Dobbing y Kersley opinan que la mala nutrición no afecta la estructura 
física del cerebro adulto, pero si lesiona la configuración celular del cerebro del 
niño en el proceso de desarrollo y/o crecimiento. 
El termino mal nutrición es un termino amplio, engloba: 
Los problemas de salud que se derivan de exceso de nutrientes ocasiona 
obesidad, trastornos circulatorios, digestivos y otros. 
Problemas de salud producidos por el déficit de nutrientes que se le designan 
correctamente con el nombre de desnutrición. 
Cuando no se consume la cantidad suficiente o la variedad adecuada de 
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alimentos no tiene el organismo los nutrientes necesarios que se requieren y si 
esto perdura por un tiempo sobreviene la desnutrición. 
1.3.3 Mecanismos para prevenir la desnutrición. La desnutrición es un 
problema de la familia y de la comunidad que necesita una respuesta comunitaria; 
ésta se puede prevenir: 
Amamantando al niño por lo menos hasta que cumpla el año. 
Dando alimentos nutritivos a los niños, a las embarazadas y a las madres que 
están lactando 
Preparando los alimentos en forma higiénica utilizando agua limpia y hervida. 
Llevando a los niños a control médico (control de crecimiento y desarrollo que 
brindan las entidades de salud pública) y haciéndoles vacunar oportunamente. 
Participando en la organización de huertas caseras, escolares y comunales. 
Cultivando y comprando alimentos nutritivos prefiriendo los que estén en cosecha. 
Mejorar las condiciones higiénicas de la familia. 
Enterrando las basuras y desperdicios para que no se conviertan en criaderos de 
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moscas, ratas y cucarachas que contaminen los alimentos y causen 
enfermedades. 
Servicios escolares de restaurantes (refrigerios simples y reforzados); 
suministrando la mezcla vegetal. (I.C.B.F., 1985, 1-10) 
Se puede deducir por lo tanto que dentro de la problemática de los niños que se 
están estudiando, la salud no se reduce a un problema de servicio y de 
cubrimiento, es también prioritariamente educativo, por tal razón se hace 
necesario organizar y educar a la comunidad para que se haga participe como 
agente de cambio, para así lograr mejorar sus practicas nutricionales e higiénicas 
y obtener un mejor resultado académico en el proceso de aprendizaje. 
1.4 FAMILIA 
La familia es un símbolo que a través del tiempo ha permanecido mas o menos 
estable en su esencia misma, así vemos como desde hace mucho tiempo la célula 
básica de organización social ha sido la familia, compuesta por adultos, jóvenes y 
niños, donde el padre y la madre o uno de ellos o un sustituto se ha encargado 
del cuidado y bienestar de los demás. 
Desde el punto de vista sociológico "la familia es un grupo social constituido con 
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el fin de suplir las necesidades sociales del individuo y se caracteriza por una 
residencias y unas obligaciones recíprocas de cooperación, económicas y de 
reproducción entre dos de ellos". (Villarreal, 1983, 22) 
En la familia se aprende a vivir viviendo, aquí el niño inicia su vida y adquiere 
hábitos sociales imitando a sus padres. Su esencia se ha conservado a través de 
las diferentes épocas y sociedades aún cuando su estructura ha variado debido a 
que se ha visto afectada por algunos cambios que se dan en su interior y algunas 
situaciones externas como la modernización y la misma evolución social. 
1.4.1 Condiciones de Vida. Las condiciones de vida de la familia en cierto 
grado determina las relaciones que se dan entre sus miembros. Aunque no 
necesariamente, unas condiciones de vida adecuadas llevan al establecimiento 
de relaciones de armonía al encontrar un espacio favorable donde se puedan 
suplir las necesidades tanto afectivas, físicas y económicas; por el contrario 
cuando éstas son desfavorables en la gran mayoría de los hogares se ven 
afectadas las relaciones ya que los miembros mayores deben desplazarse 
continuamente a la realización de trabajos que requiere generalmente de gran 
esfuerzo físico y son mal remunerados, además, los niños a muy temprana edad 
son lanzados al mundo del trabajo descuidándose así su educación y como gran 
cantidad de padres son analfabetas no pueden brindarles la orientación 
suficiente. 
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La situación se miseria, el exceso de trabajo y la mala remuneración que no 
permite satisfacer las necesidades mínimas de la familia, las conducen a un 
estado de estrés generando situaciones tensas y en algunos casos hasta 
violentas. 
Nuestra problemática socioeconómica es muy marcada. Unas veces porque la 
gente carece de lo fundamental para subsistir y otras porque la estructura misma 
de la sociedad crea necesidades artificiales, y por tanto, demandas económicas 
excesivas. 
La vivienda, la salud, la educación y en fin todo lo relacionado con una 
organización económica deficitaria, es obstáculo a un sano y positivo crecimiento 
familiar. 
La mayor parte de la población de América Latina pertenece a la clase pobre o 
baja. Este sector familiar se encuentra desprotregido en el campo o marginado 
totalmente de la ciudad. 
La pobreza no es solo una variable, es un hecho que afecta continua y 
radicalmente todos los aspectos de la vida de gran parte de los grupos humanos 
de nuestra sociedad. A la pobreza se encuentran asociados el drama familiar, los 
bajos niveles de desarrollo físico y mental de los niños, el fracaso escolar y todos 
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los problemas objetivos de desorganización social. 
Para la clase de los pobres las fuentes de trabajo son insuficientes, su mano de 
obra no es calificada, los lugares de vivienda no reúnen las condiciones sanitarias 
y sociales adecuadas. Estos grupos familiares experimentan la mayor de las 
desintegraciones de toda la sociedad. De este ambiente son característico el 
abandono de menores, la formación de gamines, el nacimiento y la organización 
de la delincuencia, la ocupación el la prostitución, el crecimiento en la 
desnutrición, la gestación de resentimientos y la imposibilidad de participar en los 
beneficios de la educación. 
Un buen porcentaje de las familias se ha formado por uniones libres, o uniones 
consensuales Las familias son incompletas y producen un elevado número de 
hijos y uniones transitorias. El machismo y la irresponsabilidad cunde por todas 
partes en estos sectores familiares, junto al alcoholismo cada día se vuelve más 
crónico. 
En muchos hogares la presencia del varón es transitoria. Así como llega 
repentinamente al formar parte del núcleo familiar se va cuando se cansa de la 
nueva situación o encuentra otra mujer o mujeres para la convivencia. Estos 
casos frecuentes de abandono conducen a que la mujer soporte la mayor 
responsabilidad con respecto a la crianza y al levantamiento de los hijos. 
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De este modo "particularmente en los sectores populares la crónica y 
generalizada situación de desempleo afecta la estabilidad familiar, ya que la 
necesidad de trabajo, obliga a la migración, al ausentismo de los padres, a la 
dispersión de los hijos". (Crespo, 1985, 113) 
1.5 EDUCACIÓN Y COMUNIDAD 
El enfoque de la escuela hacia la comunidad nos lleva a presentar otro aspecto 
muy importante: El de grupo y la comunidad como ambiente y como recurso 
educativo. 
La comunidad debe ser el eje de la educación. La comunidad no es el maestro, 
no son los alumnos, no son los padres de familia: Son las relaciones que se dan 
entre todos ellos; el profesor, los padres de familia, el vecindario. 
La comunidad tiene un valor educativo. El ambiente geográfico y social es el 
medio en que una persona se va formando y educando. 
"Un ambiente apropiado de relaciones comunitarias favorecen el crecimiento de la 
persona y del grupo, la acción comunitaria organizada, de un grupo es un medio 
de reflexión, de crecimiento y desarrollo. En este sentido la comunidad es un 
recurso y un medio educativo". (Sierra, 1984, 39) 
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Con base en el concepto de Sierra Vargas, se puede concluir que la relación 
educación-comunidad es el esfuerzo conjunto de todas las personas convergen 
una serie de principios donde no se discriminan: Edad, sexo, creencias 
religiosas, colores políticos, niveles académicos y económicos con el propósito de 
buscar el bien común; podríamos decir que comunidad no es el lugar, no son las 
personas, son las relaciones que se establecen entre ellas a través de las cuales 
se comparten valores, creencias, lenguajes, culturas y folclor. 
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2 METODOLOGÍA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación será de tipo etnográfico. Este tipo de investigación consiste en 
una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y de grupos culturales 
intactos. 
La etnografía es una forma de estudiar la vida humana y requiere de estrategias 
de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural con base en los 
siguientes aspectos: 
Las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos, los cuales 
presentan la concepción del mundo de los participantes que están siendo 
investigados de forma que los resultados se utilicen para reestructurar la 
investigación. 
Las estrategias etnográficas son empíricas y naturalistas se utiliza la 
observación participante y no participante para obtener datos empíricos y de 
primera mano de los fenómenos tal y como se viven en la realidad. 
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3. Esta investigación permite utilizar además varias técnicas que nos lleven a 
obtener sus datos. 
Además este tipo de investigación tiene antecedentes históricos y sociales los 
cuales han influido mucho en su desarrollo. Surgió y se ha manifestado en los 
últimos diez años, ha tenido influencias por la antropología, sociología americana 
y la escuela británica de antropología. 
También se manifiesta la necesidad de averiguar cómo la investigación cualitativa 
contribuye al concepto de cultura vinculada con el de poder, esta investigación 
amplía los estudios descriptivos que tipifican una gran mayoría de 
investigaciones, por su misma concepción, habilitan a los participantes para 
enfrentar los cambios sociales que fueren necesarios y no los toma solo como 
referencia de información sino por el contrario les provee de mayores recursos 
para así poder interpretar su propia realidad. 
Se podría decir que la investigación cualitativa es un proceso de entradas 
múltiples las cuales se retroalimentan con la experiencia y el conocimiento que se 
van captando de las situaciones, con la investigación cualitativa se busca 
fundamentalmente la transformación debido a que se adquiere nuevas 
comprensiones sobre la realidad y las distintas formas de entenderla implica y 
potencian la transformación de saberes y actividades de los sujetos. 
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La participación de los educadores en este quehacer investigativo exige ubicarlo 
como investigador de su propia práctica y por consiguiente como un 
transformador. 
2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
2.2.1 Prácticas de crianza. Conjunto de acciones habituales y empíricas que se 
desarrollan en el interior de la familia o comunidad, tendientes a mantener 
conglomerados de características culturales que determinan su forma de vida. 
2.2.1.1 Hábitos alimentarios. Son las diferentes costumbres que se practican 
dentro del seno familiar en la alimentación diaria. 
Los hábitos alimentarios practicados en la comunidad objeto de estudio son 
determinados por las costumbres, esto puede estar afectando la incapacidad 
productiva frente a sus quehaceres diarios, el estado de salud y nivel nutricional 
de la población infantil como también sus variables, comportamientos y relaciones 
interpersonales. 
2.2.1.2 Hábitos higiénicos. Son prácticas de aseo, limpieza o salubridad que 
tienen por objeto la conservación de la salud previniendo enfermedades. 
Las precarias condiciones físicas en que está sumida la comunidad del Barrio 
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Bolívar, debido a la falta de alcantarillado, escasez de agua potable, basuras que 
abundan en el ambiente, aguas negras, excretas en sus alrededores y viviendas 
inadecuadas podrían estar afectando considerablemente la salud de sus 
habitantes. 
2.2.1.3 Costumbres y creencias frente a la nutrición. Son las prácticas 
alimentarias que por tradición y pensamiento son transmitidas de generación en 
generación entre los miembros de una familia, con las cuales pretenden lograr un 
desarrollo físico e integral; como también mantener una identidad nutricional. 
2.2.2 Nivel nutricional. Es el resultado del cuerpo que resulta de la utilización 
de los nutrientes esenciales que recibe, puede ser: Bueno, regular o inadecuado. 
2.2.2.1 Estado de la nutrición (desnutrición - malnutrición). Desnutrición es el 
estado al cual llega el organismo cuando no se consume la cantidad suficiente o 
la variedad adecuada de alimentos. 
2.2.2.2 Mal nutrición. Exceso y/o falta de alimentación balanceada. Esto quiere 
decir que una persona puede estar malnutrida o incorrectamente nutrida bien 
seco porque no como todo lo que necesita, porque no come una variedad 
adecuada de alimentos o porque abusa de la comida y come más de la cuenta. 
La palabra malnutrición engloba todos estos problemas: 
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2.2.2.3 Caracterización social del estado nutricional de los niños. Son las 
características físicas y psociológicas presentes en una muestra representativa de 
niños, tomando como base el peso y la talla de éstos. 
2.2.2.4 Efectos de la nutrición en el desarrollo a nivel cognitivo, social y 
físico. Es la repercusión que puede tener un niño como consecuencia de una 
inadecuada nutrición ya que a nivel biológico sus órganos y sistemas sufren 
limitantes en su maduración física y poco sentido de socialización en los 
diferentes ambientes a contexto en que se desenvuelve el niño. 
2.2.3 Caracterización social de la familia de la comunidad Es el conjunto de 
factores sociales presentes en una comunidad que determinan la calidad de vida 
de las familias de acuerdo al estrato social, costumbres, tradiciones, grado de 
formación, tipología familiar, ingresos, nivel organizativo, servicios, públicos, 
vivienda, salud, recreación y otros. 
2.2.3.1 Nivel de ingreso familiar. Es el factor indispensable que determina la 
calidad de vida presente en la familia según la actividad laboral que realizan uno 
o más de sus miembros, conformándose así la dependencia económica del núcleo 
familiar. 
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2.2.3.2 Necesidades básicas insatisfechas Son aquellas que debido a las 
pésimas condiciones socioeconómicas en que se encuentran sumidas 
determinadas familias; no se alcanza a satisfacer totalmente. 
2.2.3.3 Nivel educativo. Es el grado de formación alto, medio o bajo que 
adquiere a través de una educación formal e informal. 
2.2.4 Acciones y espacios de socialización de la comunidad y la escuela en 
torno al desarrollo de los niños. Son los eventos y lugares físicos que se 
programan y se tienen en las instituciones educativas y la comunidad como medio 
para lograr situaciones socializadoras en pro del desarrollo del niño. Los eventos 
programados por la escuela y la comunidad respectivamente pueden ser: 
Actividades curriculares y extracurriculares, jornadas culturales y deportivas, 
asambleas estudiantiles, comités de trabajo, fiestas patronales y juegos libres. 
Los lugares físicos pueden ser: Aulas, patio escolar, campos comunitarios, 
hogares de bienestar, templo, vivienda, calles y parcelas. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
La presente investigación se realizará en la Escuela Urbana Bolívar ubicada en el 
barrio Bolívar de la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre. 
La Escuela Bolívar está situada en una zona periférica del suroriente de la ciudad; 
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esta Escuela cuenta con una población de 240 estudiantes en sus dos jornadas y 
nueve educadores. 
El medio que rodea estos habitantes es de carácter malsano, debido a su 
ubicación y nivel socioeconómico deficiente. 
En cuanto al aspecto económico, los habitante de esta comunidad son de clase 
popular; algunos viven de las ventas ambulantes de frutas, pescado, fritos, 
pequeña mercancía (ropa, zapatos, cosméticos) un pequeño grupo se dedica a 
las actividades de la micro-empresa (modistería, panadería, carpintería) 
encontrando un mínimo grupo asalariado; en otras palabras la base de la 
actividad económica es la economía no formal o del "rebusque" como se dice en 
el lenguaje popular. 
La comunidad no cuenta con servicios de alcantarillado, ni servicio de aseo lo que 
permite que en sus calles corran las aguas negras, generando así contaminación 
del ambiente que ocasionan enfermedades infecto-contagiosas especialmente en 
la población infantil, que pueden dejar como secuela determinado índice de 
desnutrición. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
En esta investigación se pretende interpretar el testimonio de 10 familias las 
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cuales han sido seleccionadas a partir de los niños de la Escuela del Barrio 
Bolívar, teniendo en cuenta su bajo peso, talla, rendimiento académico, 
frecuentes enfermedades y deprimentes características psicosociales. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Con el objeto de recoger información que permita conocer el fenómeno, 
describirlo e interpretarlo, confrontar las hipótesis iniciales y planear nuevas; 
utilizaremos los siguientes pasos metodológicos: 
Estudio antropométrico de los alumnos para la cual se tomará como información 
alusiva en: Peso, talla, edad, como también observaciones de comportamiento en 
diversas situaciones escolares. 
Entrevistas a los líderes comunitarios con el fin de tener acercamiento a la 
comunidad y recoger información relacionada con prácticas alimentarias e 
higiénicas. 
Visitas de campo a los alrededores de la Escuela con el objetivo de conocer las 
características del terreno y saneamiento ambiental. 
Grabaciones y fotografías que determinen datos básicos y evidencien la 
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Observación directa, notas de campo y toma de testimonios en la institución 
educativa y con las familias de la muestra seleccionada para conocer mejor el 
ambiente sociocultural y así emprender las diferentes situaciones básicas para la 
interpretación de los resultados de la investigación. 
2.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Hemos considerado en nuestra investigación utilizar para la recolección de la 
investigación la entrevista no directiva o entrevista a profundidad con la idea de 
que en su aplicabilidad nos permita recoger todo lo que sea de interés para 
nuestra investigación. 
La entrevista no directiva es una conversación entre dos interlocutores con el 
propósito de captar una realidad, se basa en una conducta de escucha del sujeto 
con la finalidad de comprenderlo lo más completamente posible en su contexto 
propio, es decir, en su singularidad y en su historicidad. Es un procedimiento de 
conversación libre del sujeto que se acompaña de una escucha receptiva del 
investigador con el fin de recoger datos personales. 
La no directividad significa que el investigador debe permitir al individuo la libre 
expresión de su comunicación, iniciando la conversación con preguntas de 
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expresión de su comunicación, iniciando la conversación con preguntas de 
ambientación y encausarla cuando el investigador crea necesario para cubrir las 
preguntas que ha preparado, sin forzar al entrevistado a responder cuando no se 
sepa o tenga reserva. El entrevistado desempeña pues un rol activo y el 
investigador centra su diálogo en término de las categorías de análisis y las 
preguntas que orientan la investigación permitiéndole de esta manera la 
organización y construcción de testimonios, que conducirá a hacer un análisis 
interpretativo de la misma y sacar las conclusiones finales. 
En este tipo de entrevista utilizaremos recursos como el diálogo informal, visitas 
domiciliarias con su guía, notas de campo, fotografías y grabaciones. 
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3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1 Caso 1 
3.1.1.1 Conformación de la familia. Conforma esta familia el papá, la mamá y 
cuatro hijos, tres niñas y un niño, de los cuales las dos niñas mayores trabajan en 
el día y estudian en horas nocturnas. El niño objeto estudio ocupa el tercer lugar 
entre sus hermanos y cursa el grado tercero. 
3.1.1.2 Descripción del entrevistado. El testimonio fue dado por la madre de 
43 años, estatura mediana, contextura gruesa, con rasgos indígenas, cuyo 
semblante refleja señales agotadoras de una vida de trabajo constante. Se 
percibió en sus palabras y gestos el deseo de sacar sus hijos adelante para que 
tengan un mejor futuro. 
3.1.1.3 Aporte del entrevistado. Aquí en la casa se come casi todos los días en 
la mañana arepa, huevo purina, yuca; otras veces vitualla con suero y agua 
epanela, también se hace de esa harina que se dan de vez en cuando en el 
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colegio. Al medio día no falta la sopa así sea de papa o de pan con cebolla y en 
la tarde siempre comemos arroz acompañado con espagueti o suero, y cuando 
hay plata se come pollo o carne y agua epanela. Casi siempre estoy en casa y yo 
soy quien prepara los alimentos, cuando me toca i a trabajá los dejo preparao 
porque me despierto muy de mañana, cuando me toca salí y mi maría esta aquí el 
es el que cocina. 
Por allí vinieron unas niñas del bienestar y me dijeron que antes de conné y hacé 
la necesidad uno debe lavase las manos, lavá las verduras, cociná bien las 
carnes, hervir el agua, lava bien los platos y tené la mesa limpia. Los primeros 
días lo hacia, pero es mucho trabajo y ahora no estoy pendiente a esto. 
Mi casa como no tiene piso aquí si se barre, la basura yo la quemo en el patio, las 
necesidades las hacemos en el monte y nos limpiamos aveces con papel ja, ja, ja 
y otras veces con trapos o con hojas de monte, el agua con que cocino la cojo de 
la alberca y la del baño de ese tanque de hierro que esta ahí, y se lava cuando 
hay bastante agua en la pluma, nos bañamos to los días y les mantengo la ropita 
limpia a los niños y cuando no hay agua ellos se acuestan sin bañarse y to sudao 
de tanto jugá. Cuando le veo las uñas largas yo se las corto, se cepillan en la 
mañana y cuando no hay pasta lo hacen con sal porque un profe les dijo esto, mis 
hijos les he encontrao liendras y piojos y son bastantes lombricientos y tengo un 
poco de días que no lo purgo. 
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Aquí en la casa poco comemos yuca porque eso no alimenta na eso lo que hace 
es jartá el estomago, siempre hacemos el café y el día que no lo tomamos nos da 
dolo de cabeza. 
Al niño no le gusta la verdura hay que dale la comía es a la fuerza y aveces se 
pone es a lloré, se toma es el agua epanela que no falta de tarde, por eso será 
que no rinde en el colegio, no le gusta hacé las tarea la seño me dijo que le 
pusiera atención, yo noto pálido y muy flaco y quiere pasá en la calle jugando, es 
malcriao con sus hermanos y pasa con rabia. 
Yo trabajo cuando me buscan en el centro pa hacé el día de batea y pa plancha, 
me pagan cinco mil pesos, mi marío trabaja en lo que lo busquen y mis dos hijas 
trabajan en casa de familia una gana treinta y la otra cuarenta con eso medio nos 
bandeamos pa la comía y ellas pa las cositas que necesitan, al señor le gusta el 
roncito y este año no hemos podido comprá los libros de los pelaos. 
Hice hasta cuarto de primaria mi marío no sabe na, estuvo en eso de la 
alfabetización pero ellos querían que el aprendiera rápido pero el se puso guapo 
y no fue más. Cuando vienen las pelas ayudan a los más pequeños a hacé las 
tareas yo no tengo paciencia pa eso. 
En nuestra casita de palma tenemos luz y agua que viene cada cuatro días. Los 
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niños se me enferman más que todo es de gripa, fiebre, diarrea, ahogo y le salen 
granos en la piel, yo los llevo al hospital porque aquí tenemos un carné pero pa i 
allá eso es un problema demoran mucho tiempo pa atendernos. 
Los niños juegan en el campito, aquí donde los vecinos, van a los cumpleaños de 
los amigos y yo voy cuando me llaman de la escuela, a las fiestas del barrio el 
señor es el que va porque a mi no me gusta eso. 
3.1.1.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno no por 
parte del educador. En el descanso lo observo que muestra interés por el juego, 
pero aveces es rebelde con sus compañeros. Dentro del aula es distraído, poco 
participativo, somnoliento y desinteresado para realizar los trabajos. Lo noto de 
mal humor y bastante delgado. 
3.1.1.5 Interpretación del caso 1 acorde con las categorías de análisis. 
3.1.1.5.1 Practicas de crianza. Este testimonio refleja que en su alimentación se da 
el consumo de harinas en gran proporción; sin embargo presenta una característica 
bastante ventajosa en el sentido de que en horas de almuerzo casi siempre toman 
sopa, la cual algunas veces no contienen los nutrientes necesarios para un buen 
desarrollo del organismo pero les ayuda a calmar el hambre. El consumo de carnes, 
verduras y frutas es poco frecuente debido al bajo ingreso familiar. 
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Observamos en esta familia, sobre todo el deseo de la madre por aplicar algunas 
practicas higiénicas, pero se les dificulta por la pobreza en que viven, ya que esta 
obliga a la madre a salir de su hogar para trabajar. Notamos que la basura la 
queman en el patio, no hierven el agua, carecen de poza séptica, los niños 
permanecen con piojos, no quieren comer y están pálidos. 
3.1.1.5.2 Nivel nutricional. Por la falta de practicas alimentarias adecuados esta 
familia presenta un bajo nivel nutricional, manifestándose en el niño objeto de 
estudio apatía por participar en las actividades escolares, constante mal humor, 
rebeldía y bajo rendimiento académico. 
3.1.1.5.3 Caracterización de la familia. El nivel de ingreso de esta familia es 
generado por el padre, la madre y las dos hijas mayores, sin embargo estos 
salarios escasamente alcanzan para medio alimentarse y vestirse, quedándose 
sin satisfacer las otras necesidades básicas; pero la madre muestra gran interés 
por impulsar el estudio de sus hijos y brindarles la debida atención cuando éstos 
se encuentran enfermos. 
3.1.1.5.4 Espacio de socialización. La familia establece sus relaciones sociales 
en la escuela, el vecindario y la calle, aveces lo hacen en el campito y en los 
lugares laborales en que los padres y las hijas se desempeñan en su oficio. 
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3.1.2 Caso 2 
3.1.2.1 Conformación de la familia. Esta familia esta compuesta por el papá, la 
mamá y seis hijos, los dos mayores ya casados, y dos nietos. El niño objeto de 
estudio es el quinto entre sus hermanos y cursa el grado quinto. 
3.1.2.2 Descripción del entrevistado. El testimonio fue dado por la madre una 
señora de 46 años, estatura mediana, ojos vivos y temperamento extrovertido. 
Denota resignación y conformismo ante las necesidades que la aquejan. 
3.1.2.3 Aporte del entrevistado. En la casa el que trabaja es el señó en una 
carpintería y le pagan semanal, hay veces que se gana treinta cuando más gana 
son cuarenta y cinco pero no alcanza pa los gastos, pá comprá el arroz, las 
pastas, yuca, plátano y el ñame que es lo que mas comemos aquí porque lo 
importante es tené la barriga llena, yo siempre le hago a los pelaos en el 
desayuno pan con café o tajá, si me queda les doy el arroz calentao, aveces en 
almuerzo la sopita que es lo que más les gusta de lo que pueda dársela así sea 
de pastillita esa que tiene la gallinita pintá y en la tarde nunca falta el arroz de 
coco eso viene de mi casa, algunas veces lo acompañamos de espaguete, 
ensalada de repollo, de papa y de vez en cuando vemos la presita de carne o es 
pescado cuando al señó le va más o menos en la semana. 
El agua la cogemos del acueducto y como viene cada ocho días entonces la 
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echamos en unos tanques que tenemos por ahí, de ahí la tomamos y la cojemos 
pá cociná no la hervimos porque se gasta la leña y esta muy cara y cuando vamos 
a lavá hay que esperá que venga el agua, los niños muchas veces se bañan en el 
poza que tiene el barrio. Casi siempre tienen piojos que los cogen en la escuela y 
yo aveces hago que la seño le compre el baigón y se los hecho o si no le 
echamos el petróleo, están limpios por unos días y después están cundios otra 
vez. 
Cuando los niños tienen ganas de hacé la necesidad van es a la paja, hay veces 
que tengo papel y hay veces que se limpian con lo que encuentren porque no me 
doy cuenta cuando lo hacen y en la noche se orinan en el patio, ellos se cepillan 
los dientes por la mañana y si estoy pendiente a ellos aveces en la noche, la 
mayoría de veces lo hacen con sal o con bicarbonato cuando tenemos pa la pasta 
se compra y se cepillan contentos, las uñas es una pelea pa recortarcela cuando 
me los puedo cogé. 
Yo estudié un poquito hice hasta quinto de primaria cuando existía el colegio de 
las catequistas ja, ja, ja y aveces ayudo a los pelaos hacé las tareas y cuando no 
entiendo lo que le ponen los mando donde el vecino que están en el bachillerato. 
Los niños se enferman cada rato es con fiebre, gripa, aveces les da diarrea o 
fatiga y se la da los remedios de la fiebre por ahí porque no estamos afiliaos a 
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ningún centro de salú, aveces lo llevamos al hospital pero debemos esperar que 
nos atiendan. 
De los viejos míos heredé el arroz con coco que nos gusta tanto y el pan con café 
que siempre tenemos en la casa. En el almuerzo no comemos porque nos atora. 
Aveces nos perdemos pa el parque y cuando viene una ciudad de hierro y 
buscamos la plata y nos vamos pa allá ja, ja, ja. A mi me gusta mucho la fiesta yo 
bailo hasta aquí en la casa y cuando me invitan a la escuela a alguna fiestecita 
ahí estoy de primerita y cuando la comunidad hacen las fiestecitas siempre me 
pego mi rodadita. 
3.1.2.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. Es un niño tímido, poco comunicativo, es irresponsable con las 
tareas, lo noto desinteresado por el estudio, apartado del grupo y con una 
constante pereza, descuidado en su aseo personal y se fatiga con facilidad en 
actividades de educación física. 
3.1.2.5 Interpretación del caso 2 acorde a las categorías de análisis. 
3.1.2.5.1 Practicas de crianza. Se detectó que esta familia se encuentra 
arraigada en algunas creencias, lo mas importante para ellos es tener la barriga 
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llena, sin tener en cuenta que lo que consumen es nutritivo, desconociendo el 
valor nutritivo que tienen las legumbres, frutas, hortalizas, entre otras. El 
consumo frecuente del arroz de coco y el pan con café tiene sus raíces 
ancestrales. 
El agua que se utiliza para tomar y cocinar permanece destapada la cual podría 
estar contaminada convirtiéndose en agua no potable para su uso. las 
necesidades fisiológicas la realizan a la interprete provocando en los alrededores 
olores desagradables. Se preocupan por mantener la casa y el patio aseado. El 
aseo personal es descuidado notandoce en la forma de vestir de los niños, 
permanecen con las uñas largas y sucias, los dientes mal lavados y el empleo 
inadecuado para combatir liendras y piojos que pueden ser contraproducente 
para el organismo. 
3.1.2.5.2 Nivel nutricional. De cuerdo a la interpretación anterior y la 
observación directa esta familia muestra deficiente nivel nutricional, sobre todo los 
niños, especialmente la muestra seleccionada quien presenta las siguientes 
características piel seca, cabello sin vida, encías pronunciadas y grises, dificultad 
para tener el ritmo respiratorio, muy delgado y poco interés por el estudio. 
3.1.2.5.3 Caracterización de la familia La economía gira al rededor del padre, 
ya que este trabaja para satisfacer las necesidades de alimentación, servicios 
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públicos, vestidos, educación y salud, las cuales se satisfacen a medias porque el 
salario no alcanza. La madre terminó la educación primaria pero se dedica a su 
hogar, le ayuda en las tareas a los niños en lo que este a su alcance. En cuanto 
a las enfermedades que más los afectan ( diarrea, gripa y fatiga) primero lo tratan 
empíricamente, solo acuden a un centro de salud cuando se agravan. 
3.1.2.5.4 Espacio de socialización. El núcleo familiar denota gran agrado por 
compartir y recrearse juntos, haciendo muchas veces sacrificios económicos para 
lograrlo; otros espacios que los miembros de la familia utilizan se pone de relieve 
en el vecindario, la escuela, la calle y el pozo. 
3.1.3 Caso 3 
3.1.3.1 Conformación de familia. Componen esta familia la madre y seis hijos, 
de los cuales dos varones que son los mayores no conviven con ella, los cuatro 
últimos cursan la básica primaria, de estos penúltimo hace parte de la muestra 
seleccionada y cursa el primer grado. 
3.1.3.2 Descripción del entrevistado. Madre con acento paisa, viuda de 45 
años de edad, es una señora robusta, alta, de semblante melancólico, se nota 
cansada, envejecida, víctima de la violencia que azota tanto de nuestro país, pero 
con un espíritu de lucha por sacar su familia adelante. 
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3.1.3.3 Aporte del entrevistado. El hijo mayor que el que me motivo para que 
me viniera del Urabá, allá era todo guerrilla y paramilitares, donde quedé viuda y 
pasando trabajo con mis hijos. 
Al llegar a Sincelejo me metí en la invasión cerca ala universidad pero eso fue un 
fracaso, luego me vine para este barrio buscando alquiler pero no lo encontré 
nada hasta que gracias a Dios compré este solarcito con los ahorritos que traje y 
los fui pagando por cuotas, los vecinos me ayudaron a parar el ranchito esto era 
una loma que yo trabajé a peso de pala. 
Al principio la cerqué con costales pero aguantábamos muchas plaga. Después 
un señor que conocí en una mueblería me regalo estas tiras de desecho, las 
puertas las hicieron mis hijos con tablas regaladas por los vecinos. Estamos muy 
apretados, el barrio es muy inseguro y en la noche tengo que guardar todo lo que 
tengo en el patio. 
La que trabaja soy yo y el niño, todos los domingos instalo una fonda allá en la 
troncal y me tengo que levantar es a las 2:30 a.m. para hacer la preparación, los 
niños los dejo con las hermanas mayores, hay veces que no vendo todo, cuando 
me queda me gano siete y ocho mil pesos con esa platica compro lo que necesito 
para medio sobrevivir con mi familia. En los demás días de la semana muelo 
ajonjolí y el niño es el que sale a vende las bolitas cuando viene del colegio y 
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llega es en la nochecita. Aveces me pongo a teje y vendo las moñas y la 
armadura de las sandalias. Aquí padecemos de muchas cosas, todavía es la hora 
que mis hijos no tienen todos los útiles escolares apurao tienen el lápiz y el 
cuaderno. 
No estudie en ninguna escuela lo poco que sé fue pelándome la cara con los que 
sabían, las muchachas ayudan a los más pequeños en las tareas 
Mi ranchito no cuenta con ningún servicio aquí tengo un foquito porque me pegue 
de los vecinos, algunos me regalan el agua pero casi siempre la tengo que 
compra Las niñas y yo estamos pendiente de barre el piso de tierra le rociamos 
agua para que no levante tanto polvo. La basura la quemamos en la lomita, para 
hacer las necesidades tenemos una mica y por allá hacemos un hueco donde se 
echa, cuando se llena se tapa y se abre otro con la paladraga que me presta un 
vecino La ropa se lava cuando viene el agua porque la señora del frente nos la 
regala, mientras tanto pasa ahí sucia y amontonada aveces no los mando al 
colegio porque el uniforme esta muy sucio. 
Algunas veces estoy pendiente que los niños las manos, otras veces no les digo 
nadas porque no hay agua, eso sí las uñas siempre las tienen muy bien 
recortadas. Aquí todos somos piojosos, hoy aprovechamos que no había clases y 
el vecino de allá arriba nos dio un liquido con que se baña al ganao para matarle 
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la garrapata y se los echo mezclado con agua, los tanques y utensilios de cocina 
los lavo cada vez que viene el agua. 
Voy al mercado por la mañana al mercado con unos baldes y pido a los 
carretilleros las verduras que ellos apartan porque esta un poco dañada, yo la 
cojo la lavo bien y me sirve para la sopa, las ensaladas y el tomate lo cocino, le 
echo manteca, sal o sea hago una salsa y lo guardo para la liga en la tarde. 
En el desayuno algunas veces le hago tortilla de huevo y otras veces ajonjolí con 
yuca y agua de panela porque no tengo para compra la leche, café por costumbre 
no hago, eso si por tradición hago frijoles rojos y sopitas con pastas eso nos gusta 
mucho, por lo general les da diarrea, gripa y fiebre y les hago bebidas con flores 
de clavellina y de sauco con panela. Cuando tengo plata les compro bronquisol. 
A mis hijos yo los noto muy pálidos los dos pequeños hasta se me han desmayao. 
Una de las niñas grandes es muy rebelde y exige mucho y la otra es mas calmada 
y es consciente de la situación que estamos viviendo. El niño pobrecito el se 
cansa mucho y cuando tiene un ratico desocupao se pone a jugá en el vecindario. 
En la noche nos vamos a ver la novela y después nos venimos a dormir, no 
salimos a ninguna parte porque no hay condiciones. Casi nunca voy a las 
reuniones de la escuela porque no me atrevo a dejar el ranchito solo. 
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3.1.3.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. Es un niño que muy poco trabaja y cuando lo hace es obligado, 
las actividades que se dejan para realizar en casa las trae algunas veces, otras 
veces las trae incompleta el vive contándome que todos los días trabaja y se 
cansa mucho, es un niño obediente y trata muy bien a los compañeros, en varias 
ocasiones a llegado a la escuela sin desayunar, cuando realizamos horas de 
deporte y recreación se agita con facilidad y se aísla del grupo. 
Su rendimiento académico es deficiente, el comportamiento en el salón es bueno 
pero se distrae con facilidad. 
3.1.3.5 Interpretación del caso 3 acorde con las categorías de análisis. 
3.1.3.5.1 Prácticas de crianza. En esta familia se da con mucha frecuencia el 
consumo de algunas verduras y hortalizas las cuales se han constituido en la 
base fundamental de su alimentación, pero estas al encontrarse en estado de 
descomposición podría estar incidiendo negativamente en un adecuado desarrollo 
de los miembros de esta Consideramos que uno de los nutrientes que más les 
esta ayudando es el consumo esporádico de frijoles rojos que tienen por tradición. 
La escasez de agua y el lugar donde se deposita no garantiza un optimo estado 
de esta para el consumo, lavado y preparación de los alimentos, convirtiéndose 
en foco de contaminación, complementado con el hacinamiento en que viven. A 
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esto se agrega las inadecuadas practicas empleadas para realizar las 
necesidades, produciendo en los alrededores del patio malos olores, criaderos de 
moscas, mosquitos y ratas los cuales son perjudiciales para la salud de la familia. 
El tratamiento que le dan a la basura es quemarla, el humo de esta contamina el 
ambiente, produciendo en los niños infecciones respiratorias agudas. 
3.1.3.5.2 Nivel nutricional. los hábitos alimentarios puestos en practica por esta 
familia presenta un alto riesgo nutricional debido a la alimentación que reciben, ya 
que estas no le brinda la cantidad suficientes de nutrientes que su organismo 
necesita, presentándose en los niños enfermedades frecuentes, palidez, 
desmayos, rebeldía, desinterés por el estudio y cansancio. 
3.1.3.5.3 Caracterización de la familia. Familia desplazada víctima de la 
violencia política que se vive en nuestro país, la madre viuda y el niño que hace 
parte de la muestra seleccionada constituyen los pilares fundamentales para 
obtener los pocos ingresos con que dispone la familia, estos son captados del 
trabajo que desempeña la madre en una pequeña fonda y las ventas ambulantes 
del niño quien se encuentra en constante peligro por la maldad que rodea el 
entorno social. La madre a pesar de no haber tenido la oportunidad de estar en 
un plantel educativo muestra interés y preocupación por capacitar a sus hijos y 
para esto realiza grandes esfuerzos, mostrando gran fe que la vida le cambiara; 
muy a pesar de que su situación económica actual es bastante critica y tan solo 
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gana para medio subsistir. 
3.1.3.5.4 Espacios de socialización. Las mismas condiciones precarias en que 
se encuentra sumida esta familia no le permite realizar actividades recreativas y 
desplazamiento a espacios que generen fuentes de socialización centralizándose 
exclusivamente en el lugar de trabajo de la madre, el vecindario y la escuela. 
3.1.4 Caso 4 
3.1.4.1 Conformación de la familia. La familia esta integrada por la mamá, dos 
niñas y el padrastro del niño que hace parte del grupo seleccionado, quien cursa 
el grado primero y es el mayor entre sus hermanos. 
3.1.4.2 Descripción del entrevistado. El testimonio fue dado por la madre de 
36 años de edad, morena, reflejándose en ella un gran conformismo ante las 
condiciones precarias en que esta sumida la familia, deja entre ver cierto grado de 
resentimiento por la forma como su compañero trata el niño mayor que no es su 
padre biológico. 
3.1.4.3 Aporte del entrevistado Hice la primaria completa en planeta rica y la 
oportunidad que tuve de hacer el bachillerato fue en la nocturna, pero mi papá no 
me dejó porque era muy celoso el pensaba que iba a encontrá a uno por ahí y me 
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iba era a enamorá, cuando puedo le ayudo a los niños en las tareas y cuando no 
los mando donde la tía. 
Los niños se enferman de gripa, fiebre y ahora todos tenemos un brote en la pie 
que nos rasca mucho, el doctor me dijo que tal vez era el agua de los tanques, 
hace rato que no les da diarrea ni vómitos, tenemos un carné y aveces vamos al 
puesto de salú, antes nos daban las medicinas y ahora no nos dan na. En esta 
casita se zinc y paredes de lata hemos podido hacer una sola pieza, el agua está 
instala pero no llega, la luz la instalamos nosotros mismos de la escuela po esta 
razón hasta ahora no pagamos servicio. El agua nunca la hiervo y la echo en 
unos tanques que aveces los lavo, lavo cuando viene el agua y me toca echa la 
del colegio, el agua con que lavo no la boto la recojo en otro tanque pa bajar el 
baño. Cuando se acaba el agua los niños se orinan y se ensucian en el patio 
porque no quiero que el niño sufra el trauma de ser violado nuevamente, porque 
antes iba hace la necesidad era en la paja. Siempre les lavo las manos a los 
niños porque pasan jugando con tierra, al niño le encontré piojos por eso lo 
mandé a motilá bajito, el patio y la casa la tengo limpia porque a los niños les 
gusta comé en el suelo. La basura la recojo y la voto del otro lao de la carretera. 
Lo que más comemos es pollo, carne, frijoles, yuca, coladas, arepa, suero, 
ensalada, espaguete, arroz, jugos y la sopa. Cuando voy hace la sopa de hueso, 
sancocho los huesos con la verdura y el plátano después le echo los condimentos 
y la vitualla que la lavo bien. Cuando no hay luz cocino en fogón de leña. 
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Tengo un problema y es que los niños no quieren come, tengo que está sobre 
ellos y engañándolos. Hemos cogió por costumbre hace siempre el jugo de frutas 
o de lo que sea, lo importante es que el agüita este dulce, porque pá mi es 
desagradable termina de comé y tomarme un vaso de agua y los niños aveces me 
dicen que si no hay jugo no comen. 
El seño Rodrigo es quien trabaja el es albañil, trabaja por temporadas le pagan 
ocho mil por día, eso solo nos alcanza pa emparapetá las necesidades, a el no le 
gusta que yo salga a buscar trabajo, porque dice que las mujeres son pá esta en 
la casa. 
Los niños pasan jugando en la calle y en el patio de los vecinos, son muy 
inquietos, el niño antes y después de lo que le paso Rodrigón lo trata mal 
imagínese que a sido indiferente con toas las vueltas que me ha tocao hace en la 
fiscalía, en el bienesta y con el sicólogo. 
Aveces salimos a visita a la familia o algún porque no tenemos más pa donde 
cogé. Eso si a los actos de la escuela siempre asisto. 
3.1.4.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. Es muy inquieto y conversador, su rendimiento es aceptable, 
realiza las actividades con rapidez. Con los compañeros es un poco problemático 
y dice expresiones no muy adecuadas. Presenta poca higiene bucal, mala 
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presentación y desaseo. 
3.1.4.5 Interpretación del caso 4 acorde a las categorías de análisis. 
3.1.4.5.1 Practicas de crianza. La alimentación puesta en practica por esta 
familia muestra un buen consumo de nutrientes con la debida precaución de la 
madre que es la que prepara los alimentos; sin embargo la parte higiénica para el 
consumo de éstos es bastantes descuidada ya que los niños comen en el suelo 
rodeado de animales con quien conviven, los recipientes donde depositan el agua 
son aseados con poca frecuencia, no se le brinda ningún tratamiento para su 
consumo; a pesar de la existencia de letrina poco la asean, además se hace un 
inadecuado uso de ella por la falta de servicio de agua, haciendo las 
deposiciones en el patio de la casa para evitar que los niños vayan a las pajas y 
puedan seguir corriendo el riesgo de ser violados por personas mal intencionadas 
y enfermas sexuales. 
3.1.4.5.2 Nivel nutricional. Como podemos ver la alimentación en esta familia 
tiende a ser variada incidiendo en su aceptable nivel nutricional, pero debido a los 
malos hábitos higiénicos no surten su efecto completamente, muestra de ello es 
que todos los miembros se encuentran afectados, en la actualidad por brotes en 
la piel lo cual se han contagiados el uno al otro por el nulo tratamiento del agua y 
hacinamiento. Los niños al permanecer jugando siempre están sudados y mal 
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olientes, así se duermen, observando con mucha frecuencia en la vida escolar 
mala presentación personal y desaseo. 
3.1.4.5.3 Caracterización de la familia. Familia humilde que depende 
económicamente del trabajo del padre, estos ingresos son destinados 
principalmente para la alimentación quien por costumbre y tradición deja entrever 
que lo importante es que estén bien alimentados las otras necesidades 
prácticamente no se satisfacen. 
Es característico en esta familia la poca armonía que se da en la pareja debido a 
la existencia del hijo extramatrimonial a quien el padrastro mira con indiferencia y 
maltrato. 
3.1.4.5.4 Espacios de socialización. La actividad social se centraliza en 
frecuentar familiares y participar en actividades programadas en la escuela y la 
comunidad. Al niño objeto de investigación se le ha restringido las relaciones con 
algunos compañeros y vecinos del barrio. 
3.1.5 Caso 5 
3.1.5.1 Conformación de la familia. Forman esta familia la madre y 4 hijos, 3 
niñas y un niño, este pertenece a la muestra seleccionada y cursa el grado quinto. 
3.1.5.2 Descripción del entrevistado. Madre soltera de 34 años de edad de tex 
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morena con problema de extravismo, contextura fuerte, aspecto melancólico y 
sombrío por la soledad en la que se encuentra con cuatro hijos para lo cual lucha 
con esfuerzo y dedicación para sacarlos adelante y forjarles una vida mejor. 
3.1.5.3 Aporte del entrevistado. Me separe de mi marío porque el quería que 
pasáramos cuidando fincas y por allá no se encontraban escuelas y yo quería que 
mis hijos estudiaran, entonces el me puso a escoge o me dejaba o me iba con el 
pá la finca y yo pensando en el bienestá de mis hijos y en su progreso decidí 
dejarlo. Mi tía me propuso un solá aquí en el barrio, lo negociamos y poco a poco 
aquí tengo mi casita de palma sin importarme que este a orillas del arroyo porque 
aveces tengo que aguantarme los malos olores Aquí hay gas natural, agua, y la 
luz se paga entre los tres vecinos. 
Los niños se me enferman es con fiebre, gripa, y aveces les da diarrea, a la niña 
le dio pulmonía la puse en tratamiento en el hospital y no le ha dao más. 
A la seis de la mañana me voy a trabajá en un apartamento que queda en el 
centro me pagan sesenta mil pesos pa cociná y hace el aseo, a las 4:00 salgo del 
trabajo, en la casa estoy todos los domingos esa fue la condición del contrato pa 
pode estar en la casa con mis hijos; lo que me gano escasamente me alcanza pa 
medio come y cómprale las cositas a los pelaos, todavía no le he comprao todos 
los libros voy es alcanza porque el seño poco me ayuda, viene a Sincelejo pero 
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no llega a la casa, los niños lo extrañan porque lo quieren mucho. 
Yo estudie en Barranquilla hasta cuarto de primaria, a los pelaos cuando les 
entiendo les ayudo hacer las tareas y si le digo que vayan al lao, ellos juegan en 
el patio yo no quiero que salgan a otra parte. 
A las reuniones de la escuela poco asisto porque no tengo tiempo pero siempre 
colaboro en los aportes que piden. 
Como ya las niñas están grandecitas se la monté al papá pa que me ayudara 
hace la poza porque ellos iban a ensucia era al arroyo y el dueño del pedazo se 
ponía guapo por que el cultiva ahí. 
La basura la boto en el arroyo y cuando barro le echo arnbientador. El agua no la 
hiervo la echo en unos tanques y los lavamos cada vez que se gasta, lavo todos 
los domingos y aveces en la tarde cuando llego del trabajo, hoy nos estamos 
despiojando con mata ganao aveces cuando tengo plata compro champiojos, 
alguna vitaminas y purgante pa los niños. Cuando estoy en casa aveces les digo 
a los niños que se laven las manos pero como paso trabajando ellos no le paran 
bolas a eso. 
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La que cocina ahora es la hija mayor y cuando ella no estaba porque trabajaba pa 
ayudarme, lo hacia la más pequeña de diez años, yo les enseñé a cociná y le dije 
que pa la sopa picara las verdura, sancochara los huesos, le echara la vitualla y 
luego le cogiera el punto. Bueno en la mañana desayunamos con yuca, suero 
aveces agua de panela, colada o huevo purina, al medio día se hace sopa de 
lenteja o espaguete con papa aveces que hay plata se compra la carne y en la 
tarde siempre asemos el arroz con guiso de papa o ensala de repollo es muy raro 
que hagamos jugo porque el pobre ajusta es con agua. 
Mis hijos no toman café porque mi abuelita decía que eso le cierra la memoria y 
los pone negritos. 
3.1.5.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. El niño dentro del aula es bastante quieto con muestra de ser muy 
reprimido, participa muy poco en las actividades, los trabajos que le asigno para 
la casa no los trae y cuando los presenta son deficientes, se ausenta con 
frecuencia manifestándose que esto se debe porque le toca quedarse solo en la 
casa cuidándola, eso si cuando sale del salón lo veo conversando con sus 
compañeros pero aveces los trata mal, yo lo noto pálido, con su pelo quebradito y 
sus dientes están careados. 
3.1.5.5 Interpretación del caso 5 acorde a las categorías de análisis. 
3.1.5.5.1 Practicas de crianza. Los hábitos alimentarios en esta familia no son 
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definidos porque aquí, la que sostiene el hogar es la madre y lo que gana 
escasamente le sirve para sobrevivir. Es notorio la falta de alimentos nutritivos 
más que todo abundan las harinas y la verdura que consumen es poca por 
costumbre no toman café ya que por creencia de la madre el café los convierte en 
negritos y le cierra la memoria. Es tradicional el guiso de papa acompañado con 
el arroz. 
En cuanto a los hábitos higiénicos encontramos que el agua la almacenan en 
unos tanques a la intemperie, la consumen sin hervir, el aseo de los tanques lo 
hacen cada ocho días, la limpieza de la casa es realizada por las niñas, la basura 
que recogen la echan en el arroyo que pasa por detrás de la casa convirtiéndose 
en foco de contaminación. 
El aseo personal no es el mejor, ya que los niños pasan solos la mayor parte del 
tiempo, el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño brilla por su 
ausencia, constantemente están con piojos utilizando practicas inadecuadas para 
combatirlos. 
3.1.5.5.2 Nivel nutricional. Familia con deficiente nivel nutricional influenciado 
por el bajo ingreso económico, consumo abundante de harinas, ingieren pocas 
frutas, y deficientes hábitos higiénicos los cuales han originado en algunos 
miembros, infecciones respiratorias, parasitismo y enfermedades vírales. 
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3.1.5.5.3 Caracterización de la familia. El pilar principal de esta familia es la 
madre la cual en su afán de brindarles a sus hijos mayores condiciones de vida, le 
toco asumir un doble papel que escasamente cumple , sus ingreso lo obtiene de 
su trabajo material como empleada doméstica, estos los invierte en sus 
necesidades más apremiantes. 
Su nivel educativo y su horario de trabajo esta incidiendo en la falta de 
orientación por parte de ella en los trabajos escolares de los niños. 
3.1.5.5.4 Espacios de socialización. El poco tiempo con que cuenta la madre le 
ha impedido a asistir a los llamados que realiza la escuela, su actividad se ha 
centrado exclusivamente a las relaciones que establece con sus patrones y los 
niños. Por su parte los niños realizan acciones sociables en el patio de los 
vecinos y en la escuela ya que por mecanismo de seguridad la madre le prohibe 
la salida a otros sitios. 
3.1.6 Caso 6 
3.1.6.1 Conformación de la familia. Familia conformada por cinco miembros la 
madre, dos varones, dos hembras. La mayor de las mujeres es casada con dos 
hijos y vive independiente, los dos varones mayores de edad solteros y la niña de 
once años de edad perteneciente a nuestra muestra, conviven juntos en una 
humilde vivienda. 
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3.1.6.2 Descripción del entrevistado. Madre separada de 48 años de edad, de 
semblante envejecido, pómulos pronunciados, bastante delgada, descomplicada 
en el vestir, denota cansancio y anhelo por un mejor bienestar. 
3.1.6.3 Aporte del entrevistado. Hace once años que me separe de mi marío 
porque era muy mujeriego y no correspondía con la obligación siempre la que 
tenia que lleva era yo. Empecé a trabajá desde pequeña pa ayuda a mis papás 
después me comprometí y tuve cuatro hijos pero mi marío era irresponsable todo 
lo que ganaba era pa mujeriá y pa tomá con sus amigos, cuando nació la ultima 
niña que ya tiene once años. decidí que pa está mal acompaña es mejó esta sola 
y los varones en vista de esto dejaron el colegio y se pusieron a trabajá pá 
ayudarme, desde las cinco de la mañana salgo pa mi trabajo, toda la vida he sido 
esclava del trabajo lavando, cecinando y planchando y asiando en casa de 
familia, ahora estoy en casa de unos nosticos, cuando salgo pa ya mi hijita queda 
sola, porque los dos varones se levantan temprano y se van pa el lavadero de 
carros, ella a las ocho de la mañana vá pa donde la hermana y este ranchito 
viejito se queda solo. Los pelaos tienen su sueldo, ahora con lo que me gano les 
compro los cuadernitos y la cositas pa la niña aveces le ayudo a la hija mayor pa 
la comía, pero lo que nos ganamos no nos alcanza siquiera pa arregla el ranchito 
que se nos esta cayendo. Mis papás nunca se preocuparon por ponerme a 
estudia yo nunca se explicarle las tareas a los niños y la hermana lo que hace es 
hacérselas, pa mandarla hacé los mandaos o pa que le cargue a la pelaita por 
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eso será que no rinde en el colegio. En este ranchito solo tenemos una plumita y 
este foquito, no tenemos baño y en la noche cuando nos toca hace la necesida la 
hacemos en la vasenilla y la regamos alla tras. 
Cuando viene el chorrito de agua la echamos en la tinaja y nos sirve pa beber y 
pa bañarnos allá en el patio, cuando puedo lavo la tinaja, nunca hiervo el agua. 
El ranchito lo barro es en la noche aveces cuando no vengo muy cansada, uno de 
los varones duerme allá afuera, los demás dormimos en el único cuartico que 
tenemos. La niña se me enferma es con gripa, con inflamación en las amigdalitas 
y un dolo de cabeza que nunca se le quita yo la veo flaquita, muy delgadita, 
palidita, y muy desanimá, pasa es con sueño, con pereza, y se le olvidan las 
cosas, por ahí la hermana pudo meterla en comfasucre, pero hay que paga y 
comprarle los remedios pero aveces no tenemos plata y le doy pastillitas pa fiebre 
y pa el dolo de cabeza. 
El hijo mayó, el nos lleva a pasea pa el centro, al parque y cuando hay fiestecitas 
en el barrio, la que representa a la niña es la hermana a mi los profesores no me 
conocen, la niña tiene sus amiguitos y salen a pasea por el barrio. En la noche es 
que estoy con la niña en el momento que estoy con ella no se despega de mi. Yo 
le pregunto casi to los días que comió casi siempre me dice que el desayuna es 
arroz calentao con café o pan y agua de panela, en el almuerza sopa de pan de 
sal con huevo o un carducho frío que se hace con ajo, cebolla, cebollin, sal y agua 
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aveces come carne con vitualla. 
En la tarde nunca falta el arroz acompañao con frijol o lenteja y agua de panela, 
eso se los digo yo aquí no cocino, porque los pelaos compran la comía por allá 
donde trabajan, pero nos gusta mucho el café por la mañanitica y en la tarde eso 
es de to los días yo cuando tomo café me da dolo de cabeza paso con pesade y 
sin ganas de trabaja. Mi hija me ha dicho que a la niña no le gustan las verduras 
y los frijoles casi no los come y pa rematá como yo le cuento que no como carne 
porque los patrones dicen que eso es muertecina o cadáver ahora ella tampoco 
quiere comerla. 
3.1.6.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. 
Es una niña que con frecuencia se queja de dolor de cabeza, denota palidez en 
su semblante, se cansa con facilidad en horas recreativas, muestra apatía para 
realizar algunas actividades escolares. Con sus amigas es bastante apegada, 
pierde la atención con mucha frecuencia, su rendimiento es deficiente. En 
ocasiones la he encontrado llorando manifestando que le hace falta estar con su 
mamá durante el día. 
3.1.6.5 Interpretación del caso 6 según las categorías de análisis. 
3.1.6.5.1 Practicas de crianza. En el interior de esta familia como consecuencia 
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de la carencia del padre y el trabajo de la madre se han generado conflictos en 
cada miembro asumiendo comportamientos diferentes, los varones por su parte 
son autónomos e independientes desde muy pequeños, la mayor de las hermanas 
se comprometió desde muy temprana edad. La niña objeto de estudio es la más 
afectada se nota en ella carencia de afecto, abandono parcial de la madre 
descuido en su presentación personal y en su alimentación la cual la recibe de su 
hermana, donde consume diariamente alimentos bajos en nutrientes afectando su 
salud y por ende su desarrollo físico en intelectual. Por costumbre se dá el 
consumo de frijoles y lentejas y por creencias el café esta ligado al dinamismo de 
su actividad laboral. La vivienda construida rústicamente con palma bahareque 
tiene un cuarto en malas condiciones, donde escasamente cabe una cama echa 
de tablas rústicas, no hay baño las necesidades las hacen a la intemperie 
fomentando malos olores y contaminando los alrededores, el agua nunca la 
hierven, además permanece almacenada por mucho tiempo. 
3.1.6.5.2 Nivel nutricional. Podemos decir que en esta familia la muestra objeto 
de estudio se encuentra en alto riesgo de desnutrición manifestándose en su 
comportamiento psicosocial, aspecto físico y rendimiento académico. 
3.1.6.5.3 Caracterización de la familia. Los ingresos económicos de esta 
familia son producto de trabajo constante de la madre, aunque también laboran 
sus dos hijos mayores pero solo es para solventar sus necesidades. La madre 
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tiene a su cargo únicamente la hija menor para quien trabaja con mucho esfuerzo. 
Ella no tuvo la oportunidad de asistir a un plantel educativo los pocos 
conocimiento que tiene los ha aprendido en la universidad de la vida y desea 
grandemente sacar a su hija menor ya que no pudo hacer lo mismo con sus otros 
hijos porque las circunstancias no se lo permitieron. 
3.1.6.5.4 Espacios de socialización. La integración familiar se da en horas 
nocturnas ya que durante el día los espacios físicos donde se desenvuelven son 
sus lugares de trabajo, la escuela y el sector donde reside la hija mayor, por su 
parte el hijo mayor es quien se preocupa por salir con la madre y la hermana 
menor a diferentes sitios de distracción. 
3.1.7 Caso 7. 
3.1.7.1 Conformación de la familia. Esta integrada por siete miembros, tres 
hembras y dos barones menores de edad, en ella prevalece la unión familiar y el 
trabajo arduo y constante de los padres, la niña objeto de estudio cursa el quinto 
grado de educación básica primaria. 
3.1.7.2 Descripción del entrevistado. Madre de 43 años de edad, cuyo aspecto 
humilde refleja cortesía, amabilidad y dedicación a su hogar y trabajo, de espíritu 
emprendedor y progresista que le ha conducido paulatinamente a mejorar sus 
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condiciones de vida. 
3.1.7.3 Aporte del entrevistado. Desde hace cuatro años y medio tengo este 
hogar de bienestar, a los seis meses de estar trabajando me aprobaron un 
préstamo para mejorá la vivienda me alcanzo pa hacé el baño y las dos piezas, el 
patio sigue de tierra porque no lo he podido pavimentar. Mi marido trabaja de 
celador en una urbanización lo que ganamos nos alcanza estrictamente para la 
comida; con mi sueldo que es atrasado pero el llega, bueno con esto compro las 
cositas de aseo a los niños y les digo con toda sincerida no les he terminado de 
compra lo del colegio y hay días que no tengo que darles para la merienda. Yo 
estudie hasta tercero porque mis padres eran pobres y celosos, mi esposo no 
estudio nada por eso los hijos míos van hacer las tareas donde un primo que esta 
en el bachillerato; yo en la tarde después que se van los niños yo me quedo 
molida, pero me toca prepará la comida. Este es uno de los barrios más pobres 
de Sincelejo pertenecemos al estrato 1, aquí en la casa tenemos agua, luz, gas, 
pero no hay alcantarillado, las aguas de los lavaderos y los baños le abren una 
zanja para que corra por la calle, miren ese poco de niños van a cogé una 
infección en las manos, así pasan casi todos los días y los padres no están 
pendientes de ellos y si uno les dice algo le contestan es con grosería. Esta no 
son calles si no unas cancheras donde la gente bota la basura para la calle, los 
niños se hacen sus necesidades y para colmo de males cuando llueve no se 
puede ni salí por el barro y las porquerías regá. La niña aveces se me enferma es 
con gripa y aveces se aprieta yo la trato con miel de abeja cojo el ajo morao, la 
cebolla y el limón, eso lo licúo y lo revuelvo con la miel y lo pongo en sereno una 
noche, al día siguiente lo cuelo con un pañito y lo envaso y se lo doy por 
cucharada. Una vez le dio a la niña una fiebre altísima y le salieron manchas 
negras en la piel y me tocó llevarla al seguro, el doctor le mando unos análisis le 
salió bastante anemia y le mando unas vitaminas y me dijo que le diera hígado, 
frijoles y verduras, pero imagínese el hígado no tengo aveces con que comprarlo, 
los frijoles rojos como las madres biológicas de los niños que atiendo se quejaron 
porque a ellos les da diarrea, que lo ensuciaban entero por eso ya la proveedora 
no me las manda; sin embargo en la cena siempre hacemos arroz de frijol 
cabecita negra, porque el día que no lo hago mi marido no lo come, el dice que en 
la parcela donde el se crió para eso era que sembraban el frijol porque quedaban 
jartos y amanecían con ganas de trabajá. Mis hijos son parasitientos y tienen la 
sangre dulce para el piojo, aveces los baño con higiene o champiojos, pero 
últimamente los estoy bañando con vinagre respin le pone un trapo blanco en la 
cabeza y hay se quedan pegao los piojos, las liendras se las saco con un peine. 
Yo la noto aplicadita con el aseo de las uñas y el cepillado de los dientes, en el 
colegio nunca ha perdido un año, como que es regular, antes era muy rebelde 
ahora es una niña llevadera y servicial, su contextura es delgada será por que 
todos mis hermanos todos son flacos. Aquí en la casa no hervimos el agua a 
ninguno nos gusta como trae bastante cloro y cuando se hierve se forma una 
natica blanca arriba, yo solo la hiervo pa los niños que atiendo; la minuta es un 
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día sopa y un día seco como del bienestar están mandando las cosas estrictas, el 
día que toca sopa yo les echo bastante vitualla y le rindo pa que alcance pa 
nosotros; casi siempre en el desayuno le hago a mis hijos arepas con colada o 
yuca pero no les gusta y el día que la hago se van sin desayuno, en la tarde hago 
agua de panela o las papeletas que le llaman tiñe tripa. 
Los alimentos de los niños que atiendo le toca prepararlo a una madre biológica 
diferente cada día, pero como la mayoría de la gente que vive en este barrio 
vienen de pueblecitos ellos dicen que no saben prepará estos alimentos, con las 
exigencias que dá el bienestar, entonces por eso una cuñada mía es la que viene 
a preparar y cuando ella no puede lo hago yo. 
De aquí salgo es a la escuela cuando me llaman, la niña esta asistiendo a una 
iglesia evangélica, el señor no sale por su trabajo, para él, el día es la noche, los 
niños van es a los paseos de la escuela y a la escuela de los familiares. 
3.1.7.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. En reuniones se ha comentado el caso de esta niña, ella en su 
rendimiento ha mejorado considerablemente, la apatía por participar en las 
actividades del grupo se mantiene, es introvertida con tono de voz bajo, se le ha 
observado mantenerse siempre con la misma rosquita de compañeros con el resto 
de amigos las relaciones son nulas; para ganarme la confianza hacia mi he 
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utilizado la estrategia de cortos diálogos en el descanso con cualquier tema con 
esto he logrado vencer el temor que antes tenia, además ahora la noto más 
responsable en las actividades escolares. 
3.1.7.5 Interpretación del caso 7 acordes a las categoría de análisis. 
3.1.7.5.1 Practicas de crianza. A pesar de que es una madre comunitaria y que 
ambos trabajan lo que ganan no les alcanza para tener una alimentación 
balanceada, es así como observamos en su núcleo familiar el consumo diario de 
harinas y el no consumo de leche y verduras, o sea que en otras palabras la 
alimentación carece de nutrientes básicos para el normal desarrollo del organismo 
por costumbres consumen todas las tardes arroz de frijol manifestando que les da 
fuerza y energía para desempeñar sus labores. Ingieren el agua sin hervir porque 
no les gusta el sabor que tienen después de cocida. La contaminación ambiental 
que se percibe es bastante grande y perjudicial para su salud, ya que carecen de 
alcantarillado, las basuras, las aguas negras y defecaciones pululan en el 
ambiente, convirtiéndose en causa de contaminación para los miembros de esta 
comunidad olvidadas por las administraciones municipales, departamentales e 
incluso nacionales. 
3.1.7.5.2 Nivel nutricional. En cuanto ha proteínas vemos que su consumo es 
mínimo, acompañando de un alto índice de contaminación ambiental como 
también parasitismo y piojos los cuales influyen en baja hemoglobina produciendo 
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anemia, por ende atrofia el desarrollo integral del ser humano. Nuestra muestra 
ha presentado según análisis clínico sintomatología anémica reflejada en su 
palidez, poco agrado por realizar las actividades y bajo peso. 
3.1.7.5.3 Caracterización de la familia. Es un núcleo familiar estable quienes a 
pesar a sus múltiples dificultades se han mantenido luchando mutuamente por 
salir adelante, sin embargo se aprecia en ellos desgaste y cierto grado de 
desesperación porque sus salarios no compensan con el alto costo de la canasta 
familiar, el gasto de servicios públicos y vestidos. 
A pesar del analfabetismo en que se encuentra el padre y el tercer grado de 
primaria por parte de la madre han comprendido que la mejor herencia que deben 
dejar a sus hijos es la educación. 
La asistencia médica es recibida por el Instituto de Seguros Sociales, sin embargo 
la madre utiliza medicamentos naturales para dar tratamiento a algunas 
enfermedades que los afecta. 
3.1.7.5.4 Espacio de socialización. Es una familia cuyos padres se encuentran 
absorbidos por el trabajo y la madre a pesar de tener los sábados, domingos y 
festivos libres en estos días donde más trabaja porque se dedica a atender las 
necesidades que le exige el hogar, razón por la cual sus espacios socializantes 
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se dan en sus lugares de trabajo, el vecindario, la escuela, los sitios donde van a 
paseos y la iglesia donde asiste la niña. 
3.1.8 Caso 8. 
3.1.8.1 Conformación de la familia. Familia compuesta por ocho miembros, 3 
niñas, 1 sordomudo, 2 hijos barones organizados y los padres; de ellos la niña de 
nuestro interés ocupa el penúltimo lugar y cursa el grado tercero. 
3.1.8.2 Descripción del entrevistado. La madre una señora de 44 años, de 
aspecto maltratado por la crítica situación que le ha tocado afrontar; fue la 
encargada de darnos este conmovido testimonio reflejándose en la historia de su 
vida el trabajo arduo y constante para darle a sus hijos la oportunidad de superar 
la preparación que ella obtuvo. 
3.1.8.3 Aporte del entrevistado. Mi vida se ha tornado muy dura, ya que hace 
diez años a mi esposo le dió glucoma, desde entonces perdió la vista, ese señor 
pasaba rebelde y hasta intento suicidarse, después se fue adaptando a ser ciego 
pero el bendito genio lo mantiene. Es tan celoso que aquí no puede llegar un 
desconocido porque se achanta a escuchar la conversación para después 
montármela a mi o a la hija mayor. El pobre no hace nada, gracias a Dios que mi 
hijo el sordomudo estuvo a tiempo asistiendo la instituto de sordomudos y siempre 
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aprendió algo para defenderse, él es quien me va a vender los pasteles que hago 
todos los días y de eso es que vivimos. A él nadien lo ennbolata, las ganancias 
son pocas y eso no nos alcanza para nada. Como también soy modistas de vez 
en cuando me salen trabajitos, esa platica la ahorro para emparapetá las otras 
necesidades que salgan: Esta casita vieja se nos irá a caer encima, los dos hijos 
mayores que están casados apurao ganan para medio mantener a su familia, 
ellos no me colaboran en nada, el agua y la luz me la pasan cortando, un vecino 
que sabe de eso me la intala de contrabando, el la alberca es donde echo el 
agua, la lavo cada tres o cuatro meses según le vea el verdín, el agua no la hiervo 
a ninguno nos gusta así, la basura se recoge y se bota allá en la manga, nuestro 
baño es de cuatro estacas cercado de palma, el piso se hace un barriá cuando 
nos bañamos, no tiene letrina, hacemos las necesidades en la vasenilla y eso lo 
botamos, la ropa sucia se amontona y le domingo bien de nnadrugá es que la lavo. 
A la niña a veces la oriento en las tareas yo y cuando no puedo, la hermana que 
estudia bachillerato en la noche. Alcancé hacer mi primaria pero no pude seguir 
porque pasaba con mucho dolor de cabeza y el celebro me dolía hasta me daban 
convulsiones, aveces cuando me pongo a leer me da dolor en el celebro. La niña 
desde hace cuatro años pasa con dolencias en la espalda y en las piernas, con 
los miles de sacrificio ahorré, la llevé donde el médico, le mandaron unos análisis 
pero no le salió nada, los médicos me dicen que pueden ser una infeciocita en 
los riñones, ahora conseguí sacar un carnet en el centro de salud de Argelia, le 
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voy a parar bola a eso porque de remate me dicen que le dan fuertes dolores de 
cabeza y hasta la vista se le vá, el otro día la seño me mando buscar porque le 
dio tan fuerte que se puso a gritar en la escuela y me llamaba era a mí. Cuanta 
gripa hay por aquí se le pega, además no se puede mojar con agua lluvia porque 
le dan enseguida fiebre, dolor de cabeza y escalofrío, yo he pensado que ella 
debe está anémica, no siente gusto por ayudarme en los oficios de la casa, pa 
irme hace un mandao me toca hasta rogarle; mis hijos son piojosos. Cuando 
puedo compro champiojos, cuando no los sobo con petróleo, quedan limpiecitos 
pero después otra vez tienen. Aveces les compro purgante pa los parásitos botan 
unos bichitos y lombrices grandes. 
Todos los domingos comemos pasteles el almuerzo, los niños me dicen que 
quedan llenos, en la cena hacemos agua de panela con pan y así nos acostamos. 
Los otros días en el desayuno se hace vitualla con arroz calentao y guarapo, al 
medio día mando a comprar en el comedor de la alcaldía con $360, 3 almuerzos 
con eso comemos; cuando no hay comedor cojo tres pasteles y los reparto, en la 
cena con la verdura que me sobra aveces de los pasteles la revuelvo y hago un 
arroz embustero que lo pasamos con agua. 
Yo no tengo tiempo pa salí a ninguna parte, cuando hay reunión en la escuela la 
que va es la hija mayor, algunas veces los domingos mis hijas a se van a pie a 
visitar a sus tíos que viven en otros barrios y cuando no, se van pa la iglesia 
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presbiteriana que queda aquí enfrente. La niña se dedica de ir a la escuela a ala 
casa y aveces la veo jugando con sus amigas en la calle El señor no sale pa 
ninguna parte, pasa es cuidándome porque cree que me voy a ir y va queda solo 
ja, ja, ja. 
3.1.8.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. Es una niña muy enferma, se ausenta con frecuencia de la 
escuela, se queja de muchos dolores de cabeza, es bastante sensible, con 
cualquier cosa llora, se aísla del grupo, en horas de recreación y deportes de 
fatiga rápidamente, al realizar las actividades demuestra lentitud y desanimo, 
constantemente se le están aplicando actividades de recuperación. 
3.1.8.5 Interpretación del caso 8 acorde a las estrategias de análisis 
3.1.8.5.1 Prácticas de crianza. En el interior de la familia por costumbre se da el 
consumo diario de arroz, las carnes, frutas y hortalizas solo las ingieren cuando 
tienen la oportunidad de comprar el almuerzo en el comedor del barrio vecino. 
El agua que utilizan para la preparación de los alimentos y para su consumo la 
toman sin ningún tratamiento, el lugar donde es depositada no recibe el aseo 
adecuado contaminándose aún más. Los basuras son arrojadas al aire libre 
cerca de la vivienda, las necesidades fisiológicas las realizan en el patio, 
convirtiéndose en foca de infección y contaminación ambiental. 
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3.1.8.5.2. Nivel nutricional. El nivel nutricional de esta familia es deficiente 
debido a la precaria alimentación que reciben manifestándose en la muestra 
enfermedades concurrentes y desánimo para realizar las actividades domésticas 
y escolares. 
3.1.8.5.3 Caracterización de la familia. Esta familia presenta diferentes 
características a las anteriores estudiadas ya que varios de sus miembros son 
personas discapacitadas como es el caso del padre que es ciego y su hijo 
sordomudo, tocándole a la madre asumir el doble papel para sacar adelante el 
hogar; a pesar de todos los tropiezos y dificultades que se han tenido se 
mantienen unidos. Sus escasos ingresos son captados por la venta diaria de 
pasteles y algún que otro trabajo de modistería que realiza cuando se presenta la 
oportunidad Manifiesta gran interés por elevar el nivel educativo de los hijos que 
tienen a su cargo, continúa en esa constante lucha de supervivencia haciendo 
caso omiso a la mala vida que recibe por parte del esposo, el cual trata de 
descargar toda su amargura producto de su enfermedad e incapacidad para 
asumir su responsabilidad como padre. 
Cono es obvio los ingresos recolectados no satisfacen las necesidades básicas 
es el caso de la niña objeto de estudio quien presenta frecuentemente delicado 
estado de salud y no ha recibido el tratamiento especializado que requiere. 
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3.1.8.5.4 Espacios de socialización Existen pocas relaciones sociales en esta 
familia debido al exceso de trabajo en que vive sometida la madre ya que le 
impide compartir ratos de esparcimiento con otras personas. Además el 
impedimento físico que padece su esposo y su carácter los limita tanto a él como 
a ella para realizar actividades de socialización. Por su parte los hijos 
esporádicamente salen de paseo donde sus familiares asisten a la escuela, al 
colegio, departen con sus amigos del vecindario en la calle y algunas veces 
asisten a la iglesia presbiteriana. 
3.1.9 Caso 9. 
3.1.9.1 Conformación de la familia. La familia de nuestro estudio está formada 
por dos varones, una niña, el padre y la madre. El niño objeto de estudio es el 
segundo y cursa el grado 4°. 
3.1.9.2. Descripción del entrevistado, el testimonio fue dado por la abuela 
materna de los niños de 65 años de edad, señora que padece de estragos con 
que quedan las personas afectadas por la trombosis y muy preocupada por la 
forma en que viven sus nietos, las malas relaciones entre sus padres y la precaria 
alimentación que llevan. 
3.1.9.3 Aporte del entrevistado. Los padres de mis nietos son difíciles de 
encontrarlos en su casa, la madre del niño lo que se gana son $30.000 en casa 
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de familia, el padre pasa trabajando por jornales en fincas, pero no se sabe que 
hace la plata eso sí le gusta mucho el trago, lo que se gana la madre es pa pagá 
en la tienda y casi siempre lo que queda es más endeuda, ese maldito viejo llega 
aquí y lo que me deja son $300 o $400 pa la comía diaria de los tres niños con 
eso les compro media librita de arroz pa el desayuno, aveces les compro un 
huevito y se los reparto y en la cena hacen el poquito de arroz siempre esperan 
que llegue la mae con el poquito de liga que trae del trabajo y cuando no se lo 
comen solo, ellos no almuerzan porque no hay con que y yo tampoco tengo. Esos 
niños desde que se levantan bien temprano se vienen para acá me vienen 
diciendo que todas las noches los papas pelean porque el viejo no les quiere da 
más plata pa la comía, si ustedes vieran viven en un kiosquito pero bien apretao, 
la mamá les lava la ropa cada quince días cuando tiene un domingo libre el olor 
adentro es de rincón y mugre, de día no abren la puerta para nada, acá los niños 
medio se bañan, pasan jugando con los vecinos, son desobedientes y rebeldes 
hacen es lo que les da la gana y yo como no puedo andar muy bien no los cuido. 
El niño se me escapa pa los lavaderos de carro, cuando viene se mete en el 
arroyo que pasa por detrás de la casa, disque cogiendo pescaditos pa venderlos 
ahí se ganan son infecciones porque pasan con mazamorra en los pies, a ellos 
les da dolor de oído, diarrea, fiebre y gripa, nunca los han Ilevao al médico porque 
no hay con que, se les da cualquier pastilla que venden en las tiendas hasta que 
se les quita. Sinceramente no se si las tareas las llevan hecha a la escuela, el 
papá no estudió, la mamá hizo la primaria, ella viene tan cansá que ni le quedarán 
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que me lave la alberca y por un oído le entra y por el otro le sale Está muy sucia 
pero ellos prefieren bebersela así. Las necesidades las hacen a orillas del 
arroyo, las basuras las quemo. Ellos pasan descalzos, hasta se acostaran 
sudaos y sucios, nunca los he visto lavarse las manos antes de comer. Esos 
niños están paliduchos es por la mala alimentación, la niña tiene 15 años y no se 
ha desarrollado, el niño cada rato me dice que le da mareo, dolor de cabeza y 
aveces se siente el cuerpo sin fuerza. A ellos no los sacan pa ninguna parte, 
cuando no están en la escuela pasan es aquí enchochao y molestando con los 
vecinos, el que se dan la gran vida es el desgraciao del pae que pasa los 
sábados y domingos de cantina en cantina con los amigos. La pobre hija mía es 
una esclava del trabajo, por ella es que los niños tienen los pocos chiritos sino 
anduvieran por hay encueros. 
3.1.9.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educador. En el transcurso de este año he mandado tres citaciones al padre 
de familia pero no ha acudido al llamado, me ha manifestado que en su casa no 
hacen almuerzo, lo veo de mal semblante como si estuviera anémico, se cansa 
con frecuencia, se aísla del grupo, muestra somnolencia, descuida su 
presentación personal, viene con el uniforme sucio y con mal olor, algunas veces 
en el descanso desobedece los llamados que le hacen mis compañeros y su 
rendimiento es bastante deficiente. 
3.1.9.5 Interpretación del caso 9 acorde a las categorías de análisis. 
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3.1.9.5.1 Prácticas de crianza. La alimentación en esta familia se ha tornado 
costumbrista, en el sentido que no hacen almuerzo, en el desayuno y la cena 
solo consumen lo que sus míseras condiciones le permiten. Unido a esto 
encontramos los malos hábitos higiénicos practicados por estos como son: 
utensilios domésticos mal lavados, el agua contaminada de la alberca, los 
excrementos regados en el patio y a orillas del arroyo donde los niños 
constantemente están jugando y como si fuera poco el kiosco que tienen por 
vivienda donde solo van a dormir permanece cerrado durante el día, 
concentrándose en él la humedad y los malos olores que expiden la ropa sucia y 
el poco aseo de su interior. 
3.1.9.5.2 Nivel nutricional. Observamos a través del testimonio dado por la 
abuela que la alimentación que ingieren tanto el niño de nuestro interés como sus 
hermanos, carece de nutrientes indispensables para el normal desarrollo del 
organismo, encontrándose estos en alto riesgo de desnutrición manifestándose en 
su palidez, somnolencia en el aula, rebeldía y apatía por participar en actividades 
escolares y domésticas. 
3.1.9.5.3 Caracterización de la familia. Caracteriza a esta familia la ausencia 
parcial de los padres; la madre por su trabajo y la irresponsabilidad del padre. Se 
palpa a las claras que existe carencia de afecto, correspondiéndole a la abuela 
materna el rol de madre sustituta, el cual no ejerce a cabalidad por los 
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impedimentos físicos que padece, aunado a esto los bajos ingresos económicos 
que impiden se satisfagan las principales necesidades. 
El bajo nivel educativo presente en la familia no le permiten tener una mejor 
calidad de vida y por consiguiente asesorar a los niños en los quehaceres 
escolares. 
3.1.9.5.4 Espacios de socialización. Los sitios que generan fuentes de 
socialización están centralizados en los lugares laborales de los padres, la 
vivienda de la abuela y el vecindario donde los niños departen con sus amigos. 
3.1.10 Caso 10. 
3.1.10.1 Conformación de la familia. En esta familia se convive hasta con 
parientes, se conforma de 15 miembros; 9 hijos de los cuales 7 son varones y 2 
hembras, el papá, la mamá, una nuera, un nieto, un sobrino y un compadre. La 
niña de nuestro interés es la antepenúltima entre sus hermanos cursa el 4°. 
3.1.10.2 Descripción del entrevistado. La madre una señora de 53 años de 
edad, cristiana evangélica, de baja estatura, amable, sincera, en cuya piel se nota 
las huellas de los sin número de los trasnochos que ha tenido que afrontar al 
lado de su esposo para sacar adelante su numerosa familia; fue quien nos dió el 
testimonio. 
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3.1.10.3 Aporte del entrevistado. Mi esposo y yo nunca nos hemos separado, 
ambos trabajamos hombro a hombro, es así como gracias a Dios estamos 
saliendo adelante; antes de tener la fritanga, yo vendía casabe por todas las 
calles de la ciudad, era muy duro pero no ganaba gran cosa, mi esposo en ese 
entonces vendía raspao en una carreta. Un día una hermana evangélica me dijo 
que el señor le había puesto una visón conmigo para darme otro trabajo; fíjense 
ustedes a los ocho días siguientes hace más o menos 6 años guando se hizo la 
gasolinera, el pozo y los lavaderos de carro me ubique en la esquina del poste 
con una fritanga fue así como mis hijos mayores junto con mi esposo no les 
medimos y con tan solo $2000 empezamos; vendíamos de todo chicharrón, 
pasteles, patacones, jugos, almuerzos, fritos, carne asada, arroz y arepa de 
huevo. Nos iba también que logramos empezar a arreglar el ranchito, éste 
también fue una bendición de Dios ya que antes vivíamos en un pueblecito cerca 
a Sampués, pero por la violencia se puso invisible, pero un día un político a mi 
marió le ofreció un lote aquí en Sincelejo con la mera condición de que nosotros 
pusiéramos el zinc, lo conseguimos nos venimos para aquí y pasamos una 
curranchita ahí nos metimos todos. Hoy en día las ventas nos bajaron mucho 
desde que nos pusieron la policía porque teníamos que cambiar de lugar ya que 
la gasolinera la vendieron y el nuevo dueño dijo que ese lugar lo necesitaba, todo 
lo cercó y eso nos ha dado duro parecemos unos gitanos de un lado para el otro 
pa remate la clientela le compra es a los que venden en la calle con los calderos y 
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carretas, yo eso se lo he puesto en manos de mi Dios. 
Nosotros nos levantamos a las dos de la mañana, los niños con tanta bulla 
también se levantan, hacemos los preparativos y a las 5 a.m salimos, antes 
regresábamos a las 6 pm, ahora a las 3 p.m estoy en mi rancho; en el desayuno 
el poquito de arroz calentao no puede faltar cuando no se como es como si 
fuéramos sin ganas pa el trabajo, lo acompañamos con suero o huevo y un vasito 
de chicha, el almuerzo lo mando de la fritanga, siempre es de lo que vendo, eso si 
nos gusta mucho el frito, en la cena cuando me queda carne se come, cuando no, 
hago el arroz revoltillo de huevo, espaguete o suero y lo pasamos con agua fría, 
mis hijos son de poco comer verdura; con la niña tengo un gran problema no tome 
casi nada cuando mando sopa mejor se va sin almuerzo pa el colegio, con el 
dulce es una campeona, por mi trabajo reconozco que la tengo descuidada, es 
bastante dejadita, pasa escuchando música y viendo televisión, juego mucho con 
los vecinos, ella me dice que poco me ayuda porque le dan mareos y se cansa 
mucho, es desaseada, no quiere ayudarle a la hermana mayor en los oficios de la 
casa, cocinamos en una enramada que está en el patio ahí está el fogón de leña 
pero cuando llueve este es el desastre grande, la niña tiene la sangre dulce pa el 
piojo, la cabeza se le pudre y le huele mal, le echo una pomada, la baño bien 
luego le paso la peinilla queda limpia y a los pocos días tiene otra vez, en tiempo 
de luna me le da fatiga, eso si es parasitienta, le hago un lavado casero y me bota 
como unos gusanos, con lo que más se me enferma es de diarrea, gripa y fiebre, 
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la encomiendo a Dios, oro para que él me la sane, ahora a ella y a los otros niños 
le ha salido paños blancos en todo el cuerpo. Contamos con los servicios de 
agua y luz, el agua viene cada 4 o 5 días, se recoge en 3 tanques de zinc que los 
tapo con una lámina, cada vez que viene el agua. Si están vacíos se lava o sino 
se rellenan, el agua nunca se hierve, lavo es el domingo cuando vengo del templo 
porque nadien me ayuda, mejor la ropa se pudre ahí amontoná, el agua sucia del 
lavado y el baño corre por las cañá que pasan por la casa, pa hace las 
necesidades eso si es trabajodo todos las hacemos por las pajas y en la noche la 
vasenilla hace su agosto ja, ja, ja, las basuras se amontonan pa quemarla; vivimos 
muy apretaos los varones y el compae duermen en un cuarto, las niñas con 
nosotros, la nuera con mi hijo en la sala, nuestra casa es muy pequeña pa tanta 
gente. 
Con mi marío me las llevo bien, tenemos discusiones cuando me grita, yo le 
respondo, porque eso no me gusta, nosotros no estudiamos, en aquel tiempo 
nuestros padres preferían a los mayores, ellos si estudiaron, yo era pa los oficios 
de la casa, a la niña le ayudan en los asuntos de la escuela los hermanos 
mayores y unos vecinos, todos mis hijos han quedado chorotos, nosotros nos 
esforzamos con la aspiración de que aprendan algo bueno para que no pasen por 
tantas necesidades, a las reuniones de la escuela por lo general va es la hermana 
mayor, cuando voy yo, me quedo dormida y no escucho nada de lo que hablo. 
Con mis hijos soy rígido no son viciosos, cuando cogen su platica compran lo que 
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necesitan, se toman sus traguitos el día del padre, eso si cuando alguien cumple 
año se organiza una reunioncita. Los niños salen de la casa a la escuela y 
aveces van a la fritanga, el domingo nos los llevamos pa la iglesia evangélica y en 
otras ocasiones va a visitar a mi papá que vive en Córdoba; algunas veces con 
los hermanos mayores salen a da una vuelta al centro de la vereda. 
3.1.10.4 Observación del comportamiento psicosocial del alumno por parte 
del educando. Me he encargado de visitar la vivienda y familiares de esta niña 
para palpar cuales son las condiciones socioeconómicos y afectivas en que se 
desenvuelve su núcleo familiar, está presentando manchas en la piel, refleja mal 
semblante en su rostro, se comporta bien con sus compañeras en las horas de 
clases pero se torna agresiva en el descanso, por lo general se duerme en el 
lapso de 1 a 2 pm, se observa que es un poco callada, muestra apatía en la 
realización de actividades y manifiesta poco interés en la adquisición de 
conocimientos. 
3.1.10.5 Interpretación del caso 10 acorde con las categorías de análisis. 
3.1.10.5.1 Prácticas de crianza. Los hábitos alimentarios de esta familia son 
poco balanceados ya que existe escaso consumo de proteínas, vitaminas, calcio 
entre otros, limitándose a comer lo que producen o lo que queda de su negocio. 
Es de anotar la predisposición o la tendencia que tienen los miembros de esta 
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familia a contraer enfermedades tales como: anemia, colesterol, trigliceridos y 
otras. En cuanto a los hábitos higiénicos observamos que también están 
incidiendo grandemente en la salud de sus miembros especialmente en la niña 
quien permanece rodeada de una gran contaminación ambiental debido a las 
aguas negras que corren por los alrededores de la vivienda, materias fecales al 
aíre libre, consumo de agua sin ningún tratamiento, quema de basuras, 
hacinamiento, convivencia con los animales y piojos. 
En las creencias encontramos que el consumo en la mañana de arroz calentado 
está directamente ligado a los deseos y ganas de emprender su actividad laboral; 
también es de anotar la gran fe en Dios que posee la madre ya que piensa que 
todo lo que tiene o lo que ha logrado conseguir se lo ha dado el todo poderoso y 
lo más importante es que al enfermarse sus hijos, le ora a Dios y el se los sana. 
3.1.10.5.2 Nivel nutricional. La alimentación de esta familia son los fritos 
descuidándose el consumo de otros nutrientes como las verduras, frutas, carnes, 
legumbres, leche, entre otros. Por la carencia del balanceo alimenticio y el 
descuido y poca atención que los padres le brindan a la niña de la muestra 
seleccionada, ésta presenta deficiente nivel nutricional palpandose en su aspecto 
físico, palidez, manchas en la piel, constante mal humor, negatividad para 
colaborar en los oficios caseros y desinterés por el estudio. 
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3.1.10.5.3 Caracterización de la familia. Conformada por muchos miembros, 
destacándose la unidad, el trabajo constante y arduo de los padres en busca de 
superación y progreso de sus hijos. Sin embargo a pesar de todos sus esfuerzos 
aun no han logrado mejorar del todo las condiciones de su vivienda ya que por 
ser una familia tan extensa aún viven en hacinamiento. Sus ingresos dependen 
exclusivamente de la venta de comidas rápidas, esto solo les alcanza para medio 
solventar las necesidades más prioritarias; a pesar del analfabetismo de que 
fueron víctima los padres, éstos se han preocupado porque sus hijos ingresen a 
centros educativos sobre todos los menores, ya que sus hijos mayores solo 
pudieron cursar los primeros grados de educación básica primaria. 
3.1.10.5.4 Espacio de Socialización. Los lazos familiares que unen esta familia 
son bastante estrechos generando relaciones afectivas y ratos de esparcimiento 
entre ellos en sus fiestas familiares, sitios laborales, iglesia evangélica, paseos, 
actividades programadas por la escuela y la comunidad. 
3.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
Los casos estudiados denotan la manera como en nuestro país las clase dirigente 
incumple con los impulsos y ejecución de políticas sociales. Nuestra constitución 
proclama en su artículo 49 que la atención en salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado; pues bien la comunidad del barrio 
Bolívar de la ciudad de Sincelejo es otra más que sufre en carne propia la 
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violación de este mandato. Las familias objeto de estudio constituyen una 
muestra representativa que nos permitió determinar el ambiente sociocultural en 
que se encuentra gran parte de los habitantes de esta comunidad cuyos precarios 
ingresos familiares y el bajo nivel educativo determinan en ellos ignorancia sobre 
el valor nutritivo de los alimentos aunado a las costumbres que incide 
directamente en la identidad de sus prácticas alimentarias. 
Los niños seleccionados carecen de un ambiente adecuado y estimulado porque 
existen deficiencias en las prácticas relacionadas con la buena alimentación, 
higiene, atención médica, nivel educativo de los padres y relaciones afectivas; por 
lo que en ellos se da alteraciones en el desarrollo y un paulatino deterioro de sus 
capacidades. Muestra de ellos es que la mayoría está en riesgo de contraer y 
sufrir los estragos que ocasiona la desnutrición, presentando apariencias de ser 
pocos sanos, apatía y deficiencia en sus actividades, preferencia por los juegos 
sedentarios, bajo peso, sintomatología anémica, rebeldía, agresividad, poco 
comunicativos, aislados, mal humorados, dificultad para mantener la atención y 
propensos a contraer enfermedades. La salud en los miembros de estas familias 
corre situaciones de riesgo porque no gozan de un bienestar físico, mental y 
social. 
El hombre adquiere una buena nutrición a través de una adecuada dieta 
provocando en él un desarrollo normal para su reproducción, crecimiento y la 
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autoconservación de la vida en el sentido que realiza sus actividades con 
dinamismo, entusiasmo, resiste infecciones como también se le desarrolla la 
capacidad de reparar lesiones corporales; la dieta balanceada contiene las 
cantidades necesarias de los seis elementos esenciales para la nutrición: 
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua; en nuestro estudio 
se encontraron familias en cuyas prácticas alimentarias se da el consumo de 
alimentos constructores solamente cuando tienen la disposición económica, los 
alimentos reguladores son ingeridos con poca continuidad, los energéticos entre 
ellos el arroz, ñame y la yuca tienen buena demanda y en otras familias los 
constructores no se ingieren, los reguladores cuando sus condiciones económicas 
lo permiten , siendo más notable el consumo de carbohidratos. Los hábitos 
alimentarios practicados son los siguientes: repiten alimentos en las tres comidas 
diarias, no incluyen en sus comidas un alimento de cada grupo, las cuales deben 
ingerirse diariamente ya que el organismo necesita reunir una determinada 
cantidad de los seis elementos esenciales para su normal funcionamiento, 
predomina el consumo de alimentos que contienen harinas, deficiente o nula 
ingestión de carnes, leche, frutas, verduras, hortalizas y leguminosas. 
En algunas familias existe un arraigamiento a creencias ancestrales producto de 
su cultura que están determinadas por el consumo de algunos alimentos, estos le 
generan disposición laboral, tener el estómago lleno y evitar que les de el dolor 
de cabeza. 
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En la muestra se encontró un predominio de deficiencia nutricional, además los 
hábitos higiénicos empleados y el deficiente saneamiento ambiental también 
están incidiendo negativamente en el estado de salud de los miembros de estas 
familias, las cuales ponen en práctica inadecuados hábitos higiénicos, el baño 
diario generalmente es con agua estancada, consumo de agua sin hervir, aseo 
esporádico de los recipientes y sitios donde se deposita el agua, utensilios de 
cocina mal lavados, desaseo en la vivienda, basuras que pululan por los 
alrededores (desechos vegetales, residuos de comida, plástico, vidrios, cartones, 
papeles entre otros), y la quema de éstas en los patios o son arrojados al arroyo y 
basureros, aguas negras y grises que corren por las cañadas cerca a las 
viviendas, necesidades fisiológicas hechas a la intemperie, aseo personal 
descuidado ya que los oídos y uñas se asean con poca frecuencia, la mayoría de 
los niños permanecen descalzos, por el uso de ropa sucia se desprenden olores 
desagradables, presentan mal aliento y emplean prácticas empíricas inadecuadas 
para combatir piojos y liendras. Estas prácticas generan criaderos de moscas, 
ratas, cucarachas y mosquitos que contaminan los alimentos y son portadores de 
enfermedades, contaminación del aire y de las aguas superficiales, enfermedades 
concurrentes, mal nutrición, infecciones respiratorias agudas, diarrea, 
parasitismo, infecciones en la piel, epidemias virales y lesiones en el organismo. 
Las familias de nuestro interés presentan algunas caracterizaciones que han 
determinado la estabilidad y en otros casos la inestabilidad en su interior. Unos 
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han tenido su asentamiento en el Barrio Bolívar por ser víctimas de la violencia 
que se vive en el campo. En otras se da el abandono parcial de los hijos por la 
necesidad de desplazarse los padres a los sitios de trabajo y una minoría donde 
el padre es quien trabaja. 
A las familias desplazadas les ha tocado afrontar sus nuevos proyectos de vida y 
sus condiciones sociales son desfavorables. El machismo y la irresponsabilidad 
paternal se pone también de manifiesto cuando la familia gira torno al padre que 
tiene toda la facultad de mando sobre esposa e hijos. En otros casos la madre 
asume el doble papel, es decir padre y madre, soporta la mayor responsabilidad 
con respecto a la crianza y orientación de los hijos. 
La economía familiar se mueve torno a la captación mínima de los ingresos 
provenientes de las ventas ambulantes, empleadas domésticas, jornaleros, 
celadores y carpinteros los cuales solo alcanzan para subsistir; las necesidades 
básicas mínimamente se satisfacen. El exceso de trabajo a que se encuentran 
sometidos los padres y su mala remuneración ha creado situaciones tensas que 
en algunos casos rompe con las buenas relaciones afectivas que se deben 
establecer. Las relaciones sociales se dan en el contexto cultural que les ofrecen 
los sitios de atención educativa a los niños, la vecindad, lugares laborales y sitios 
de esparcimiento y recogimiento. 
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Los niños en su núcleo familiar están siendo víctima de un inadecuado proceso 
de socialización como consecuencia del estado de pobreza, analfabetismo, bajo 
nivel educativo y la poca intervención de organismos estatales y no 
gubernamentales que generen programas de intervención familiar con miras a 
mejorar su calidad de vida. 
Las viviendas no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas, sus 
construcciones han sido de tipo rudimentario y con limitado espacio físico para la 
distribución de sus dependencias, en la mayoría se da el hacinamiento. 
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4. CONCLUSIONES 
A través de la interpretación de las prácticas alimentarias e higiénicas en familias 
de estudiantes que presentan cierto grado de desnutrición se concluye que: 
Se desconoce el valor nutritivo que tienen los alimentos poniéndose en práctica 
una alimentación rutinaria carente de un adecuado balanceo. 
El poco consumo de alimentos ricos en nutrientes necesarios para el normal 
funcionamiento del organismo, las frecuentes enfermedades concurrentes y el 
deficiente saneamiento ambiental están generando en la mayoría de los niños 
problemas de anemia, parasitismo y una alta tendencia para adquirir desnutrición. 
Existen creencias que están vinculadas directamente con la alimentación diaria de 
algunas familias, generando costumbres que se han transmitido de generación en 
generación y que se han constituido en símbolo de identidad alimentaria. 
Los inadecuados hábitos higiénicos practicados por las familias, tienen un alto 
índice de incidencia en el estado de salud que presentan éstas. 
La salud de los integrantes de las familias se encuentra en condiciones de riesgo 
debido a la insalubridad ambiental que los rodea, generando en ellos infecciones 
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respiratorias agudas, diarrea, parasitismo, dolencias corporales, desnutrición y 
enfermedades de la piel. 
La falta de alcantarillado y servicio de aseo unido a la mala prestación de los 
servicios de agua y luz, inciden desfavorablemente en la preservación de la salud, 
el medio ambiente y las condiciones de vida de las familias. 
Los distintos comportamientos psicosociales presentados en los niños, en la 
escuela, la familia y la comunidad son consecuencia de las mismas injusticias 
sociales en que se encuentra la familia. 
Las múltiples dificultades en que sobreviven estas familias les impiden tener 
mejores condiciones de vida convirtiéndolos en algunos casos en personas 
resentidas, irresponsables, carentes de afecto y poco deseo de superación. 
El trabajo arduo y constante de los padres generan ingresos mínimos, los cuales 
no alcanzan para solventar la satisfacción de las necesidades básicas. 
Otro factor importante que influye negativamente en las condiciones de vida en 
estas familias es el bajo nivel educativo; sin embargo se nota preocupación e 
interés en que los niños asistan al plantel educativo, muy a pesar de que en ellos 
se manifiesta deficiente rendimiento académico. 
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Las mismas condiciones socioeconómicas y culturales que los envuelven los 
llevan a establecer relaciones sociales exclusivamente en los ambientes 
laborales, escolares y comunitarios. 
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5 RECOMENDACIONES 
Hecha la respectiva investigación en el cual logramos detectar la relación que 
existe entre ciertas prácticas alimentarias e higiénicas en familias de niños que 
presentan cierto grado de desnutrición, creemos conveniente impulsar en ellas y 
en las otras familias del barrio Bolívar una serie de programas sensibilizadores, 
educativos y de desarrollo comunitario con miras a elevar la calidad de vida de la 
comunidad, fomentando en sus familias prácticas que generen una adecuada 
cultura nutricional, higiénica y ambiental como también enriquecimiento de las 
proyecciones escuela - comunidad y viceversa. Para ello se cuenta con 
oportunidades y fortalezas ya que la escuela a nivel del casco urbano fue 
escogida como escuela modelo de Red de Solidaridad Social, intervención del 
plan internacional en la comunidad, y la sede de la administración municipal 
recientemente fue ubicada en un lugar cerca al barrio. La planeación, 
organización y ejecución es de suprema importancia en el establecimiento de un 
plan de intervención conformado por líneas de acción, objetivos e instituciones 
que estén comprometidas con políticas relacionadas con la investigación. 
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6. PROPUESTA 
6.1 Línea de acción 1. Consecución de un centro nutricional para la Escuela 
Urbana Bolívar. 
6.1.1 Objetivos. Elevar el nivel nutricional de los niños de la Escuela Urbana 
Bolívar. 
Generar en los niños hábitos de aseo, higiene y comportamiento. 
Convertir el centro nutricional no solamente en hábito donde los niños reciban su 
almuerzo sino también en un lugar de experimentación y acción pedagógica que 
genere procesos de orientación nutricional. 
6.1.2 Instituciones. En esta línea de acción se puede vincular al I.C.B.F y el 
FOSTER PARENTS PLAN INTERNACIONAL. 
6.2 Línea de acción 2. Gestión de subsidio para afiliar a los niños y padres de 
familia a un programa de salud preventiva. 
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6.2.1 Objetivos. Vincular a niños y padres de familia a instituciones prestadoras 
de servicio de salud para que ellos tengan acceso y conozcan su diagnóstico 
epidemiológico. 
Recibir la prestación del servicio médico asistencial en forma gratuita o a costos 
mínimos acorde a su situación socioeconómica. 
6.2.2 Instituciones. Los organismos que se vincularan a esta propuesta son: 
DASALUD, RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, ALCALDÍA 
6.3 Línea de acción 3. Capacitación a padre de familia, alumnos y educadores 
en temas relacionados con salud preventiva, valor nutritivo y forma de preparar 
los alimentos, higiene familiar, tratamiento de agua, manejo de basuras, aguas 
residuales, excretas y construcción e importancia de las huertas caseras. 
6.3.1 Objetivos. Concientizar a la comunidad educativa en los cuidados que se 
deben tener para mantener un equilibrio físico, mental y social. 
Reconocer la importancia de consumir una dieta balanceada, los nutrientes que 
contienen los alimentos y la adecuada forma de preparación. 
Adquirir normas de higiene y reconocimiento de las consecuencias que trae la 
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deficiente aplicabilidad de éstas en el aseo personal, vivienda y consumo de 
alimentos. 
Conocer la forma indicada e importancia de hervir el agua. 
Adquirir conciencia sobre el gran foco de infecciones y contaminación a que está 
sometido el barrio como consecuencia del inadecuado manejo o tratamiento de 
aguas residuales, basuras y excretas. 
Ver en las huertas caseras la posibilidad de balancear sus dietas alimentarias, 
darle aprovechamiento al patio y convertirla en fuente de ingreso para mejorar su 
economía familiar. 
6.3.2 Instituciones. El recurso humano especializado para las capacitaciones se 
solicitaría al SENA, I.C.B.F, DASALUD, Alcaldía, Gobernación, Red de 
Solidaridad, UMATA, CARSUCRE y Universidad de Sucre. 
6.4 Línea de acción 4. Cobertura y conexión de las viviendas a la red central de 
alcantarillado. 
6.4.1 Objetivos. Presentar proyectos de ampliación y conexión del alcantarillado 
a las viviendas. 
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Enriquecer las relaciones sociales y la autogestión comunitaria en los habitantes 
del barrio. 
Mejorar las condiciones higiénicas de la familia y la comunidad. 
6.4.2 Instituciones. Las siguientes instituciones ventilarían la financiación para 
la ejecución del proyecto: Fondo de Inversión Social, Red de Solidaridad Social, 
Alcaldía y Plan Internacional. 
6.5 Línea de acción 5. Consecución de tres contenedores 
6.5.1 Objetivos. Gestionar ante las empresas públicas municipales la necesidad 
de instalar container en los basureros internos del barrio. 
Mejorar las condiciones ambientales y de salubridad en el barrio. 
Crear en los habitantes del barrio nueva conciencia y hábitos en el tratamiento de 
las basuras. 
6.5.2 Instituciones. La empresa oficial de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Sincelejo (EMPAS) es la encargada de la dotación, instalación y manejo de los 
container. 
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6.6 Línea de acción 6. Desparasitación y suplemento vitamínico a la población 
infantil de la Escuela Urbana Bolívar. 
6.6.1 Objetivos. Programar jornadas de desparasitación y vitaminización donde 
los niños reciban una dosis de Albendazol y un jarabe vitamínico como 
complemento. 
Despertar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente; ya que este es uno de 
los factores que contribuyen para que sea alta la incidencia de parásitos. 
6.6.2 Instituciones. La propuesta se puede gestionar a través del plan 
internacional y las secretarías de salud. 
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